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EN L A EXPOSICION DE SAN FRANCISCO 
& 
" J O F F R E E S T A A B S O L U T A M E N T E C O N V E N C I D O D E 
L A D E R R O T A F I N A L D E A L E M A N I A " - D E C L A R A U N 
D I P U T A D O E S P A Ñ O L 
Jláqulnas registradoras contando y empaquetando el dinero que entra en la Exposición de San Francis-
co de Oalifortnia-
A C T U A L I D A D E S 
Los cablegramas de ios sábados 
ton cabiegramaig financieros: se 
trata con ellos de hacer subir o 
bajar los fondos públicos para po 
der cerrar favorablemente las ope-
raciones semanales. 
Par eso no vino hasta el domin-
go la noticia de los 80,000 prisio-
ueros serbios y de ios 500 cañones 
capturados. 
Ni la de la llegada de la prime-
ra expedición alemana a Constan-
imopla. 
Y por eso no nos dijeron nada 
tampoco de la caída de Novi Ba-
zar y cinco ciudades más. 
Y por eso se sigue sembrando 
la duda respecto a la rendición de 
Monastir. 
Pero, hecha la operación de bol-
sa, ya verán nuestros lectores có-
rno todas esas cosas se aclaran a 
principios de semana. 
Lord Kitehener fué a meter 
miedo al rey Constantino. 
Por i o visto se ha olvidado el 
célebre Lord de que el desgracia-
do rey de los griegos ha sido hip-
notizado por los médicos alema-
nes, segíín nos contó recientemien-
te el cable inglés. 
Por lo demás Lord Kitehener 
no pide, mejor dicho, no exige a 
los griegos nada que no esté muy 
puesto en razón: quiere que Gre-
cia conserve la neutralidad; pero 
dejando pasar por su territorio a 
las tropas aliadas y comprome-
tiéndose además,, a no desarmar 
a los ser1.)]os que se vean obligados 
a refugiarse allí. 
Y no pidió también un jamón, 
porque tenía mucha prisa para ir 
a arreglar lo de Egipto que anda 
bastante revuelto. 
aunque la masonería no tuviese 
oiro objeto hoy que el de realizar 
obras de altruismo, para lo cual 
r'O creemos que sea niecesaiiio el 
misterio de las sesiones o tenidas, 
siempre quedaría bastante para 
que las gentes sensatas, desapasio-
nadas y verdaderamente toleran-
7es sintiesen ver a ia primera au. 
^cridad de la provincia en tan ex-
trañas aventuras 
Créíamos que ciertos radicailis-
mos estaban reservados para ba-
gare y no para el señor Bustiiio 
ene por. ia mañana había asistido 
a la fiesta de la Virgen de los 
Desamparados. 
París, 22. 
Don Joaquín Salvatella y Gibcrt, 
diputado a Cor' ÍS por la provincia 
de Gerona, España, que recientemen-
te celebró una entrevista con el ge. 
neralisimo de loe ejércitos franceses, 
declara que el general Joffre está ab-
solutamente ("marvellously") con-
fiado en la derrota final de Alema-
nia, y precide que esa derrota alema-




Anunciase que los alemanes que 
operan en el frente de Dvinsk están 
preparando uniformes blancos para 
sus soldados y fundas del mismo co-
lor para la artillería, con objeto de 
que, confundidos con la nieve, no se 
hagan visibles durante el invierno. 
VAPOR AMERICANO APRESADO 
Nueva York, 22. 
El vapor americano "Gensee,'» apre-
sado por un buque de guerra inglés, 
ha sido conducido a Santa Lucía. Sus 
propietarios piensan protestar ante 
el Gobierno de Washington, pidiendo 
la libertad de su buque. 
GORIZÍA EN PELIGRO 
Ginebra, 22. 
Informan de Laibach que el Co-
mandante Militar de Gorizia ha no-
tificado al general von Hoetzendorff, 
jefe del gran Estado Mayor del ejér-
cito austro-húngaro, que es indispen-
sable evacuar inmediatamente la pla-
za y los fuertes, que casi están des-
truidos,, con objeto de evitar que la 
retirada del ejército defensor sea cor 
tada por los italianos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 22. 
El señor Y. Ghtnnadius, Ministro 
de Grecia acreditado ante este Go 
bierno, desmiento la noticia que ka 
circulado de que Bulgaria y Gre^a 
h¿n celebrado un convenio político. 
NUEVO NEGOCIADO 
Berlín, 22. 
El Gobierno ha creado un nuevo 
Negociado que tendrá a su cargo to-
do lo concerniente a las condiciones 
económicas de Alemania durante la 
guerra y propondrá en unos casos y 
adoptará en otros las medidas ade-
cuadas para hacer frente a las cnsis 
alimenticia que sufre el Imperio 
LA POBLACION JUDIA EN LA 
GRAN BRETAÑA 
Londres, 2 
De los cuatrocientos once mil ju-
díos qne hay en el Imperio Británico 
doscientos mil no pueden ingresar en 
las filas militares por ser subditos 
atrás naciones, según'cálculo hecho 
por el periódico "Daüy Express". Del 
resto, o sean doscientos once mil, han 




Varias cartas escritas por oficiales 
y soldados alemanes y encontr̂ aas 
en los bolsillos de los muertos y pri-
sioneros en combates posteriores a 
la ofensiva en la Champagne, en Sep-
tiembre, dan a comprender el estra-
PASA A LA IJI/TIMA PLANA 
Y O 
U N M E D I C O D E C R E T A L A M U E R T E D E 
U N N I Ñ O D E S E A D A P O R L A M A D R E 
Un niño "defectuoso sin esperanza" podría ser salvado por una operación qui-
• r « r g p / c a , pero la mano salvadora permanece inmóvil 
( A U T O B I O G R A F I A ) 
Gran amigo Goldarós: 
Mi autobiografía:. ¿Usted cree 
oue yo tenga méritos suficientes para 
autobiografdarme ? ¿?í? Pues a us-
ted le dejo la responsabilidad del he-
cho con todas las consecuencias que 
pueda traer en este y en el otro mun-
do. 
Doce coches del ferrocarril 
eléctrico fueron ayer domingo a 
Santiago de las Vegas, llenos de 
i masones. 
Lo cual no tiene nada de par-
ticular porque mi), masones que 
serán los que; echando por 
j largo, habrán podido caber en 
tos 12 carros, no son muchos 
para una ciudad tan populosa co-
mo la Habana, teniendo en cuenta 
la simplicidad reinante. 
Lo raro es que a la cabeza d» 
tsa pequeña expedición masónica 
íuese_ d señor Gobernador Pro-
vincial de la Ha/bana, como, con 
pan regocijo, conió ayer un co-
3̂ga de la noche. 
Porque aunque los masones re-
feridos no llevasen mandiles y 
. aunque no perteneciesen a sock-
1 'dadas secretas y aunque no se ju-
ramentasen para obedecer ciega-
mente los acuerdos de la secta y 
faliecio un Encar-
gado de Negocios 
Ailfi va. 
¿Qué he sido? Qué soy? ¿Qué 
seré? Héme aquí un poco perplejo. 
No tengo seguridad de que io que 
da sido haya dependido sólo de mi 
voluntad, de mi deseo; tengo ¡a cer-
teza de que lo que >soy es contra mi 
d(jseo y contra mi voluntad y respec-
to a lo que seré teudría que pregun-
társelo al tiempo y éste es un gran 
hay nad'a, o casi nada nuestro? 
Yo soy cantante (si es que lo soy, 
que tengo mis dudas respecto al par-
ticular) por la misma razón que po-
dría ser gaiteru. Hubiera encendido 
en mi alma el destino la llama de la 
afición por la gaita y a estas horas 
estaría soplando en un punteru con 
toda esa fuerza de mis pulmones, en 
lugar de preparas* actos para dar los 
alaridos que por contrato me corres-
ponden en este ¡admirable teatro 
Camifpoamor-
¿Mi vida y mis hechos? Es una aso-
ciación de hechos y de cosas como 
las de todos los demás, ni menos ni 
más interesantes; si yo puedo decir, 
por ejemplo, que la voz es una fa-
cuitad que se adquiere como yo ad-
¡ quirí la mía a fuerza de trabajo y 
paciencia, vendrá otro señor y me 
probará que él se hace la corbata 
con la espina dorsal y ante lo estu-
pendo del hecho, mi hazaña quedará 
en ridiculo. 
¿Tendrá más mérito lo que yo 
haya hecho y pueda hacer que lo que 
'"a madrugada de hoy dejó de 
«xistir en su residencia de la calle 
<Je.-ras6o númer0 31, en el Vedadlo, el 
señor Elíseo Grullón, Encargado de 
Ĵ gocios de ia República Dominica-
El señor Gmillón hacía poco tiem-
¡f que estaba acreditado ante el Go-
oierno de Cuba. En 29 de enero de 
corriente año presentó sus Cartas de 
gabinete al señor Presidente de la 
publica. 
rô "3, 'Una Pers0:na ilustre y caballe-
^sa que ocupó importantes cargos 
rV1» Administración pública de su 
Pfus al qne representó en la última 
^merencia de la Haya, 
i,, , na so efectuarán sus funera-
s, dispensándosele al cadáver hono-
TTi r ^ ^ e l en activo servicio. 
l̂̂ Gobierno sufragará los gastos. 
señor que sólo habla mientras cami-
na. No dice una palabra antes de pa-
sar y lo ha dicho todo después que 
ha pasado. 
¿Oómo, pués, hacer mi autobio-
grafía, si soy fatalista? 
Si creo sólo en lo que está escrito; 
si después de mirar mi espectáculo 
Interior, mi yo, y ver el espectáculo 
exterior, el mundo, he llegado al con-j tal"7 veTTÍeve a cabo algún'día "Ma 
vencimiento de que el mundo, yo, us- j dTeña" famoso Rocinante sobre el 
ted, los amigos y hasta Fernando Ri-1 qiie cabalga la maravillosa fantasía 
vero volteamos por ahí en el espacio tropical y asturiana al mismo tiempo 
a caipricho de una divinidad que se j (j€ un 0,vetense amigo cuya alma ale-
entretiene jugando con nosotros a la ^ como un mantón de Manila bor-
(Despacho especial al Herald.) 
Chicago, III., Martes. Una batalla 
se desenvuelve en esta ciudad acerca 
del derecho de los «eres humanos a 
matar los niños defectuosos. Un niñi-
to, cuyo cuerpo es uno de esos dis-
parates de la naturaleza, ha nacido 
en el Hospital (Jermano-Americano. 
El niño vino al mundo hace cuatro 
días, y en pocos más, probablemente 
en una semana, monrÉL. 
K\ niño morirá porque el médico de 
cabecera, doctor H. J. Haiselden así 
lo ha decidido. Por medio de una ope-
ración, este cirujano dice que podría 
salvar la vida del niño, pero que pues-
to que los padres han dejado que él 
resuelva el caso a su parecer, él ha 
resuelto qne esa criatura no añadirá 
un número al ya Inmenso de la carga 
de defectuosos que pesa sobre el mun-
do. 
"Yo soy responsable ante mi pro-
pia conciencia," dice el doctor Hai-
selden: "Uas deficiencias físicas de 
este niño lo harán un Inválido duran-
te el primer año, y probablemente un 
defectuoso después, si se le permitie-
ra vivir." 
"Haciendo lo que hago,— continua 
—ejerzo el derecho que los padres me 
han confiado, y se necesitaría un ar-
gumento muy fuerte para impedirlo. 
Estoy dejando a la naturaleza seguir 
su curso con el niño. Le alimentamos 
algo: el niño solamente percibe mo-
lestia. No tiene suficiente desenvolvi-
miento cerebral para percibir dolor, 
y pronto la natura1 eza borrará su 
equivocación. 
Se ha hecho muchas veces, en 
silencio. 
—"¿iTJsted no llama a eso tomar en 
sus manos una vida humana?" 
(PASA A LA ULTIMA) 
LOS BARCOS HUNDIDOS EN BAHIA 
Ha sido presentado en la Capitar 
nía del Puerto un escrito de los .se-
ñores Lewis and Rosen de Filadelfi'a, 
solicitando la correspondiente auto-
rización para extraer y aprovechar 
los restos de todos los buques y em-
barcaciones menores hundidas y 
abandonadas en la bahía de la Ha-
bana. 
Dichos señores se comprometen a 
hacer los trabajos de extracción por 
su propia cuenta para aprovechar los 
restos de los buques. 
Esta solicitud, que sería muy con-
veniente el autorizarla porque redun* 
daría en beneficio del puerto, es pro-
bable no pueda ser concedida, por 
oponerse el artículo segundo de la 
Ley del Dragado de los Puertos do 
Cuba. 
P O H E X C E S O D E 
É 
Arguyendo qne los avestruces violan el límite de velocidad permitido 
por la« ordenanzas municipales, el Ayuntamiento de IJOS Angeles publica-
rá una orden regularizando la marcha de estas aves corredoras. 
C o $ e x p l o r a d o r a de € u b a 
E x á m e n e s p a r a p a s a r el s e g u n d o g r a d o . M e r e -
c i d a s r e c o m p e n s a s . A c t o h e r o i c o d e un E x p l o r a -
d o r de M a t a n z a s . S e le c o n c e d e M e d a l l a d e O r o 
LLEGO DE MEJICO EL MONTERREY 
Procedente de Tampico, Veracrur: y 
Progreso, llegó esta mañana el va-
por "Monterrr«y" de la Ward Line, a 
quien se aplicó nuevamente la cuâ  
rentena por fiebre amarilla estable-
cida contra Veracruz y Progreso. 
Trajo este buque carga, correo y 
63 pasajeros, de ellos 40 para la Har 
baña y 23 en tránsito para New 
York. 
De los de este puerto, 15 desem-
barcaron libremente por ser inmunes 
y 26 fueron a Tiscornia a cumplir 
la corresDondiente cuarentena. 
Entre los libres figuran el comer-
ciante español señor Joaquín L . Ba-
rragan, el abogado mejicano señor 
Ignacio Gutiérrez Z. y señora, el pe-
riodista cubano señor Guillermo Ca-
rnearte, los comerciantes Bienvenido 
Cadavieco, español; Joaquín Rodrí-
guez, cubano; Manuel Herrer ay Luis 
S. Córdoba, cubanos; José Pazos, es-
pañol; Manuel Fernández, español; 
Manuel Ontiveros, mejicano y Enri-
que Aguado y Emilio Hero, cubanos; 
y la señora viuda de Santos Perera, 
mejicana. 
Entre los cuarentenarios figuran 
la señora cubana María Rodríguez y 
una hija, Concepción Franco, el co-
merciante Luis Rodríguez Araujo, 
cubanos; Juan Bautista Escalante, 
mejicano; Antonio Félíz, sirio; Am-
paro Miranda, el niño Hernán Rodrí-
guez, el comerciante español señor 
Antonio Hernández, el presbítero P. 
Manuel García, Henry Davds, Máxi-
me Reber, Bert Wiliets, Enrique Cor-
tes, Juan Ruidiaz, Antero Carriles, 
Emma Rostgard, ingeniero Gerard 
Rives, José F. Mendizábal, el joyero 
alemán Carlos H. Arudt, el comer-
ciante de igual nacionalidad Franz 
Gobbels y la señora haitiana María 
Isilis y un hijo. 
Según la patente del "Monterrey" 
en Tampico acaban de ocurrir dos ca-
sos mortales de viruelas, en Veracruz 
27 casos con 6 defunciones y en Pro-
greso 3 casos, también de viruelas. 
EL "BERTHA" 
De Mobila con carga general en 2% 
días de viaje, llegó el vapor noruego 
"Bertha." 
Se celebraron ayer en el local de 
las oficinas para pasar a Exp1-orado-
res de 2a., aquellos que durante el 
período preparatorio demostraron su-
ficiencia en los conocimientos que 
exige el Reglamento. 
Componían el Tribunal do Examen 
el señor Ugarte, Comisario General, y 
los señores Santaella y Gü del Real, 
miembros de la Suprema Corte de 
Honor, bajo la preskltencia del señor 
Fernando Freyre de Andrade, Presi-
d'ente de la Institución y actuando de 
Secretario el que lo es en propiedad 
señor Alemán Ruiz. 
Por la mañana se hicieron las prue-
bas de resistencia consistente una de 
ellas, en recorrer una distancia res-
petable en menos de quince minutos, 
siendo los resuitadós tan admirables 
que hubo Explorador que hizo el re-
corrido en cuatro o cinco minutos. 
Por la tarde y después del examen 
teórico reglamentario, del de telégra-
fo de señales y conocimiento de nu-
dos, se aprobaron diecinueve Explo-
radóres, habiendo obtenido la califica-
ción de Sobresaliente el instructor Sr. 
Julio Loustañoit y la de muy bueno los 
Sres. Roberto León, Ernesto Santaella 
Luis Ajamil, Ramiro Barrinaga, Raúl 
Alfonso, Manuel Saavedra, Bartolo-
mé Andreu y Carlos F. Gómez. 
Terminados los exámenes, el señor 
Ugarbe, Comisarlo General, dirigió la 
palabra a los Boy-Scouts, felicitando 
a ios que aprobaimn y dándoles alien-
tas para continuar en la meritoria la-
bor que vienen realizando en pro de 
si mismos. 
Terminados los exámenes, los miem 
bros do la Suprem a Corte de Honor ce-
lebraron junta, acordando conceder el 
Cordón de oro al instructor señor Ju-
lio Loustalot por la constancia y el 
celo desplegados desde la fundación 
de ios Exploradores de Cuba, y por 
el entusiasmo con que lleva a cabo 
los servicios que se le encomiendan. 
Asimismo se concedió y por igual 
concepto, el Cordón de Plata al ins-
tructor señor Roberto León que ha 
prestado también servicios muy va-
liosos, y el mismo Cordón de plata se 
concede a los Exploradores del Grupo 
Rojo, señores Carlos F. Gómez, Er-
nesto Santaella, Bartolomé Andreu y 
Manuel Saavedra, y a los del Grupo 
azul señores Raúl Alfonso y Ricardo 
Torres. 
El Secretario señor Alemán Ruiz, 
informó al Consejo del Expediente 
abierto al Explorador de Matanzas 
señor Liberato Sánchez en averigusu-
ción del acto meritorio realizado por 
éste el día 15 de Agosto próximo pa-
sado. 
De dicho expediente se deduce que 
estandb el soldado de la Rural Sal-
vador Díaz bañando su caballo próxi-
mo a los muelles de Dubroe en aque-
lla capital, fué despedido por el ani-
mal alcanzánd'ole un manotazo que lo 
dejó medio aturdid'o. 
El Explorador Liberato Sánchez, 
niño dé 14 años, viendo que el solda-
do se aihogaba, sin fijarse en el peli-
gro que corría ni en el mucho fondo 
que había en aquel lugar de la bahía, 
se arrojó al agua consiguiendo des-
pués de lucha titánica y de esfuerzos 
desesperados, extraer al Rural deposl' 
tándolo en tierra. 
Bien porque no lo sacara con IB 
urgencia que el caso requería, bien 
(PASA A LA SIETE.) 
L O S B I L L E T E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E M E J I C O 
pelota? 
Usted, mi bueno y querido amigo, 
viviendo admirablemente bajo este 
sol tropical y envuelto en el calor 
habanero, ¿tiene la seguridad de no 
caer un día en la tentación de irse 
al Polo Norte a reportear a una fa-
milia de pengüinos y a soplarse los 
dedos de frío? ¿Concibe usted que 
un hombre en Asturias ponga por 
encima de todo lo que se ha in-
ventado para comodidad, higiene y 
alimentación del género humano, 
cuatro medias verónicas de Belmen-
te, sin enmendarse, o un par de ban-
derilas de dentro a fuera del Galli-
to? Pues si esto es posible, ¿a qué 
hacer autobiografía? ¿Qué obra lle-
vamos a cabo que no sea por mandato 
del destino? ¿De qué hemos de en-
, f-Tímocernoa p̂fc -eip- -tnuestríi íaboí^nio ^ 
dado de flores, está sujeta por los 
flecos de una punta a la torre de la 
Catedral de Oviedo por otra a la Gi-
ralda de Sevilla? 
Mi sistema ñlosófico no me permi-
te autobiografiarme. Me miro en el 
E L D R . L E N D I A N E N T R E -
G A R A E L R E C T O R A D O 
Hoy se reunirán los señores profe-
sores que integran el Claustro uni-
versitario y tenemos noticia que en 
.«a sesión el doctor Lendián hará 
entrega al dector Lanuza de su cargo 
espejo de todos y me encuentro igual | ̂ e Rector interino, para que el Deca que todos: ni mejor ni peor. ¿Qué 
he sido? Nada. ¿Qué soy? Poca co-
sa. ¿Qué seré? Lo que pueda. ¿Qué 
quisiera ser? Tres cosas casi impo-
sibles. Amado por una sola mujer. 
Simpático a todas las mujeres. Ami-
go noble, leal de todos los hombres, 
encontrando en todos los hombres 
una amistad leal y franca. Todo lo 
demás se me daría por añadidura. 
Murió. 
no de la Escuela de Leyes lo desem-
peñe hasta que en próximas eleccio-
nes sea electo el propietario. 
A continuación publicamos ia carta 
que el doctor Hernando Seguí nos ha 
remitido para aclarar un explicable 
error de nuestro repórter encargado 
de la información universitaria. 
Habana, 21 de Noviembre de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Mj^ distmguido, -jamigo.v- E u ¿e|fe£& 
mero de hoy, al tratar de la elección 
de Rector en la Universidad, se dice 
que faltamos a ella el doctor Cueto 
y yo. 
Aunque algo retrasado llegué a 
tiempo para tomar parte en las dos 
votaciones que se efectuaron y le su-
plico—si en ello no tiene Inconvenien-
te—hará esta rectificación. 
El error cometido se explica por-
que entré en el Aula Magna minutos 
después de las dos, hora en que se 
reunió el Claustro y que es precisa-
mente la de Consulta en mi Gabine-
te. 
Agradecido, si me complace, quedo 
de usted afectuosamente. 
Debido al desequilibrio financiero 
producido por ia revolución que ha 
llevado a la nación mejicana a la 
ruina, desapareció de aquel país la 
moneda acuñada de plata y oro, que-
dando sustituida por el "papel mo-
neda" que no hay que confundir con 
el "billete de banco." Aquel fué emi-
tido sin medida por los diferentes 
bandos revolucionai-ioa, que cada uno 
tenía sus "clichés"* propios y sus im-
prentas, montadas algunas a bordo 
de los carros de ferrocarril que cons-
tituyen el ambulante campamento de 
esa pléyade de tiranuelos que acau-
dilla don Venustiano Carranza, hoy 
ya grande y buen amigo del presi-
dente de la Unión Americana, Woo-
drou Wllson, Estos fueron emitidos 
por instituciones de crédito dentro de 
la medida legal de sus particulares 
concesiones, y se Hallan garantizados 
por depósitos con¿lituIdos y por la 
cartera de cada .janeo, así como por 
si total del capital social de cada 
una de estas instituciones. 
Puede en consecuencia hacerse una 
sola valorización para el PAPEL MO-
NEDA y hay que hacer una parti-
cular para los billetes de cada banco 
emisor. Nog ocuparemos hoy de ha-
cer la apreciación do los billetes del 
Banco Nacional de Méjico, que tanto 
han servido de base de especulación 
en esta ciudad, y de paso algo ha-
olaremo.s de los riel Banco de Lon-
dres y Méjico, que en cada operación 
de venta de las aquí verificadas, han 
acompañado a los primeros en cier-
ta proporción. 
el constituido con capital mayor ^ 
la república hermana. Su solidez fi-
nanciera, nadie ía ha puesto en du-
da ni en medio ce aquella aguda 
crisis que amenaza con terminar con 
todo lo existente en el territorio del 
desventurado país. Su solvencia eC 
pues, efectiva. 
Los especuladora de estos billetes, 
han dejado entender a los compra-
dores, que, terminada la lid empeña-
da en Méjico, sobre lo que han dado 
siempre grandes esperanzas, fundán-
dose en los procedimientos del Go-
bierno Americano, protector decidido 
de los hombres de ¡a revolución; que 
esos billetes habrían de ser pagados 
nada menos que, en relucientes mo-
nedas de oro con el busto del padre 
Hidalgo, o bien en flamantes pesos 
de ley de novecientos dos milísimos. 
quizá mandados acuñar expresamen-
te para ese objer,o. Así es como la 
unidad "peso" se ha estimado cuan-
do está representada por los aludidos 
billetes, desde dieciséis, hasta a vein-
tidós centavos oro americano Xoa 
parece pertinente recordar que el "pe-
BO mejicano, por t-us contenidos en 
Plata o en oro. según la moneda que 
ee estudie, alcanzó la fija cotización 
de cuarenta y nueve centavos y frac-
ción, en oro americano. Fácil es puea 
poder apreciar la nilidad ofrecida a 
los compradores de esos billetes *i 
por cada dieciséis centavos habrían 
de recibir en corto plazo los cuarenta 
> nueve que por 3u contenido de me-
tal vale_ el peso en ..moneda 
na" acuñada. '"CJIL»^ 
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;üANTAS p-stinu^ liaú 
"' v€nido " MC'iendo l * 
tamientQ : E C H T ddldas 
anteriores aJ' año de 
1-fi99, no obstante R- (li-spu ŝlo en 
v-ia Orden Militar 112 de 1900 y ( n 
5 la Ley Municipal vigente sobre la 
« forma de abonarse aquellas obh-
Funciones, han resrütadq infruetnp 
>.¿as, y cada día se inician de nuevo 
Efeara lapr&r al fin que se pa^uc 
/̂Ztina deuda reconocida como obli-
gatoria para aquellos organismos. 
Reiteradas ban sido también las 
indieaciones que han hecho algu-
nas representaciones diplomáticas 
extranjeras al Gobierno acerca de 
f^ia conveniencia de ultimar el pago 
.#f:íie ios referidos créditos y recreu-
V tímente se ha insistido en ello. E l 
J"::ínbierno, en virtud de la deseen-
¡L&aíización de la vida municipal, 
' r i o tiene facultades o autoridad 
- X,ara innviscuirse de una manera 
'"decisiva en lo que se refiere a esos 
particulares, y no existe un critc-
'. i-e uniformo tampoco en lo.̂  
- Ayuntamientos (para resolver !.a 
""̂ -M-ma de satisfacer sus atrasos. 
De ahí que se haya creído opor 
fHimo exponer al Congreso la ú-
tuación existente con respecto al 
I : jiarticuiar y la necesidad de adop-
Ptjar una fórmula que ponga térmi-
O d a las reelamaciones que por el 
¿Liuero hecho de ser legítimas deben 
Ipfeatiafaoerse. 
^ L O K Ayuntamientos no han te-
'^nido voluntad de pagar esos atra-
sos, porque tiempo y medios no 
p t a han. faltado desde 1899 a la 
""ír^ha. Ln demora w debe a que 
5̂?iay quienes creen oue esas deudíiS 
~-por ser ê la época en que impe-
Bl aba en Chiha la soberanía españo-
E la. no deben pagar-e por los ayun-
' :tíimientos; criterio erróneo y an-
^'tijurídico; primera, porque ..la 
- } crsonalidad de los Ayuntamhr.-
t' tos no ha variado en eoianto a los 
i derechos y a las obligaciones, se-
.̂gundo porque el pago de sus deu-
.r-ftlas está garantido a los aereedo 
•res por el Tratado de París, y, en 
P t f ó porque dichas deudas tienen 
v^íi origen en servicios y obras he-
Tchos en beneficio Ole los munici-
DR. GONZALO P E O R O S O 
_ Cirugía en generâ . Especialista en 
vías laiuarias, sífilis y euferme-
dades venéreas, inyecciones del 
006 y Neosalvarsan. Consnltae de 
- 10 a 12 a. m. y de & a 6 o. m. en 
Cuba, núm. 60, altos. 
1 
j-ios, eou sujeción a disposiciones 
tiilonces vigentes. 
.Tarnb.iéji hav quienes opinr.n 
quo rialñéndose condonado todas 
lis contribuciones o impuestos 
municipales anteriores a 1899, y 
habiendo hecho esa condonación 
al Estado, éste debe ser «1 que 
pague las.deudas de los ayunta-
mientos, ya que se ?es ha privado 
de los recursos con que pudieran 
haberlo efectuado. Pero de aque-
lla creencia equivocada y de este 
punto más o menos litigioso, no 
deben sufrir las consecuencias los 
acreedores, que bastante han es-
perado R que se les abone lo que 
ss les debe. 
Esa deuda municipal no es muy 
crecida. Algunos Ayuntamientos 
ya han pagado parte de lo que 
adeudaban con las ligeras consig-
naciones que al efecto han venido 
figurando en sus presupuestos, y 
algunos otros que fueron creados 
después de 1899, solo deben una 
oarte proporcional de lo que a su 
antigua cabecera correspondía. E l 
Congreso debe dedicar atención a 
este asunto, a fin de solucionar-
lo de una vez y para siempre, no 
rolo en bien de los acreedores, cu-
yo dereeho les ha sido debidamen-
te reconocido y que ya debieran 
haber cobrado desde hace larga 
fecha, sino -para también evitar al 
Gobierno las reclamaciones que 
por la vía diplomática se le vie-
nen haciendo desde ha tiempo, y 
reiteradas recientemente. Por ello 
en el Mensaje de apertura de las 
sesiones del Congreso, el señor 
Presidente de la Repúlftica ha 
formulado discretas indicaciones 
sobre el particular, y así lo ha he-
dió saber la Secretaría de Gober-
nación a la de Estado, según re-
ciente información dada a la 
prensa. 
Ahora toca al Congreso adoptar 
el acuerdo procedente para solu-
cionar de una ve? esa enojosa 
cuestión, evitando mayores perjui-
cios a los acreedores^de los Ayun-
tamientos por las deudas anterio-
res al año de 1899, y evitando, 
también, noievas reclamaciones. 
¿ A D O N D E C O R R E N ? 
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Un telegrama fechado ayer en Lon-
ires, confiesa que búlgaros y -teu-
^ípnes avanzan lentamente pero con 
firmeza, y agrega jgue las tropas an-
g-lo-francesas llegaron algo tarde en 
ĵBOcOrro 'de Servia pudiendo. a duras 
•efeuas sostenerse-en sus posiciones, 
X Es en Londres donde so confiesa 
el fracaso de la expedición a Salóni-
ta. y no hay por qué poner en duda 
una afirmación que, no podemos cali-
ficar de apasionada. Pues bien, cuan-
do afirmábamos en esta Sección eso 
.--mismo que de Londres nos dicen, ni 
h«iHfa pasión, ni había incertidumbre. 
Hubo un examen detenido de la si-
tuación y hubo conclusiones que no 
-podían ser otras ûe las dfel fracaso 
'-'que auguramos. 
La expedición a' Salónica" era aítun-
*í̂ p servio y no cabían indecisiones o 
MMCSÍMS tintas. Aún én aquel casa ha-
I bría que luchar contra poderoso ad-
versario, y asegurarse contra flanq-
f̂ ffeos y operaciones peligrosas de reta-
guardia, Y como los preliminares no 
I pudieron ser más irresolutoa e indeci-̂  
m sos "acreditando un quioro y no pufe-
^ do que casi siempre termina en el 
£ fracaso, no tuvimos inconveniente en 
^ afirmar lo que la realidad pone ahora 
; de manifiesto. 
fc Delcassé era contrario a la expedi-
C dó y en Inglaterra .no hacía tarapoco 
I mucha gracia porqué cualquiera exi-
* gencia en hombres obligaría a Kit-
£ chener a pedir el servicio militar obli-
I gatorlo lo que implicaba la rebeldía 
I del pueblo inglés por medio de la vto-
l lencia. 
£ Italia estaba conforme, con la. con? 
dición de no enfrentarse con los ale-
manes a los que no quiere declarar 
la guerra, Rusia pidió permiso para 
pasar sus tropas por Rumania y le 
fué negado. De modo que los esfuer-
zos de M. Viviane y el sacrificio de 
ios franceses, no podían ser bastan-
tes para asegurar la viotoria. ¿No 
hubieran opinado lo mismo cuantos 
hubiesen estudiado fríamente la si-
tuación en vez de dedicarse a leer pe-
riódicos y revistas francesas que les 
satura de un sentimiento parcialísi-
mo, 
; ,.Por ?íra J>arte, el general Sarrail, 
jefe dé la expedición a Salónica, no 
me pareció la mejor garantía en una 
empresa que nació defectuosa y que 
necesitaba de un caudillo más pres-
tigioso y de más altas dotes de man-
do. 
El general francés Sarrail es gra-
to 1̂ partido socialista y hasta al ex-
anl i militarista. Es el candidato de 
"La guerre sociale" y fué relevado" en 
Ar̂ onne por el general Joffre des-
pués de haber perdido la primera lí-
nea de trincheras, y con ella bastan-
tes vidas. Sus amistades políticas hi-
cieron que fuese nombrado jefe del 
ejército francés de los Dardanoloa, y 
no quiso embarcar hasta que se le 
dieran los efectivos'que estimó neoe-
,.sarjos. 
Ahora se lanzó con los que de Ar-
golla se pusieron a sus órdenes y con 
algunas tropas sacadas de la penínsu-
la do Gallipoli, sin que -haya hecho 
nada de particular ni acredite que 
pueda hacerlo en lo sucesivo. 
P̂ i? _ i'l2^]1-íí^ó el ejército su 
I Al IODONAL MORAN 
E i la salvación da los 
niños anémicos y es-
crufulosos. Probarlo ea 
adaptarlo. 
por mayor» A. B. MIRANDA. Apartado 1253. 
id** 
nombramieu'bo con notoria frialdiad, 
pues por lo publicado en la prensa de 
París se advierte que Lougles de Ca-
ry, Castelnan, Foch, o Dubaill, hubie-
sen sido acogidos por la opinión del 
ejército con mayores entusiasmos. 
En asuntos militares no caben inde-
clciones. Todo movimiento ha de eer 
a fondo después del prepíCratorio tan-
teo y toda decisión ha de ser en fir-
me y unánime para que el vigor se 
manifieste en todos los puntos del 
frente de combaite. Pero en esto co-
mo en la expedición a Gallipoli, como 
en el ataque naval a los Dardanelos 
presidió una tal irresolución, que no 
se necesitaba ser mmy ducho en estas 
cosas para afirmar un fracaso que 
hoy confiesan desde Londres. 
¿No dice un cable de esta mañana 
que no se tendrá con Grecia exigen-
cia alguna, y otro caíble de Londres 
afirma que se le enviará un ultimá-
tum para que ingrese en la Entente 
o desmovilice? 
Esto pone de manifiesto el desa-
cuerdo y de ese modo no alcanzarán 
los aliados grandes triunfos. 
Menos mal que por ese camino 
marchamos apresuradamente a la paz. 
Al recibir el cable que anunciaba el 
desastre de los servios y los ochenta 
mil prisioneros, esperábamos que llol-
vdesen los triunfos aliados por todas 
partes, según prácticas a que los in-
gleses nos tienen acostumbrados con 
esa habilidad que hace meses dejó de 
serla. 
Los italianos obtienen triunfos en 
Goritzia, los rusos en la Galitzia, los 
montenegrinos en el río Lim y ios In-
gleses en Monastir. De modo que to-
do el éxito de los austro-germano-búl-
garos, ha quedado reducido a nada se-
gún los aliados, aunque a los servios 
no les resulte la cuenta del mismo 
modo, 
Monastir. Nowbazar y muchas otras 
poblaciones cayeron en poder de los 
germanos quedando tan solo Mitro-
vitza, último baluarte que llevará el 
R. L P. del ejército servio. 
Los montegrinos—dice un cable— 
han realizado prodigios preparando 
a los servios el medio de Reunirse a 
ellos. Los montenegrinos no han te-
nido que realizar prodigio alguno por-
que sus aliados estaban a retaguardia 
y nadie les amenazaba esta comuni-
cación, y el único prodigio consiste 
en sotenerse ellos a duras penas, a 
fin de retrasar la suerte que les está 
reservada,.semejante a la de sus alia-
dos los sendos. 
Los ingleses piden limosna con cu-
chillo. Ya no guardan ni las formas 
y oreen que con mandar a Kitchemer 
para que esté enérgico con el rey 
Constantino y bloquear los puertos 
griegos, llegará a imponerse. 
Mal procedimiento es ese; en Ate-̂  
ñas han visto claro hasta donde lle-
ga la protección de los aliados y no 
ee lanzarán a la guerra sino por la 
fuerza. 
Si lo hace en favor de Inglaterra 
¿qué colaboración puede esperar de 
quien va sometido, obligado? Y si 
impulsado por los atropellos del in-
glés se echa en brazos del teutón, es 
un enemigo que puede cortar la reti-
rada al ejército expedicionario y to-
dos los triunfos del bloqueo marítimo 
no serian bastantes para salvar al ge-
neral Sarrail y a su tropa, 
¿Qué hizo Grecia contra Inglaterra 
para merecer que se la mate por ham-
bre? ¿No dejó paso a los aliados y 
consintió el desembarco en Salónica 
sin hacer otra cosa que consignar la 
protesta de rigor para no acreditar que 
abdicaba del derecho soberano de In-
dependencia? 
¿Es este el procedimiento liberal 
de que tanto se blasona y son estos 
señores los que condenan el militaris-
mo prusiano? Esos buques que po-
nen a merced de la voluntad de un 
pueblo egoísta, la suerte y hasta la 
existencia de otros pueblos, ¿no es el 
I militarismo más Irritante que se pue-
I da concebir ? 
Inglaterra comete con Grecia un 
atropello inicuo, un acto condenable, 
una acción improcedente y poco de-
corosa para un gobierno que se dice 
amparador de las libertades de los 
pueblos débiles. 
La protesta de Grecia será en su 
día tan enérgica como lo es hoy la 
de toda conciencia honrada que ad-
vierte la tutela odiosa y repulsiva 
impuesta por Inglaterra a todos los 
pueblos del mun.o pues no han he-
cho toda la vida otra cosa que en-
vidiar el bienestar ajeno, quedando en 
acecho para dar el golpe en la som-
bra y con mano extraña, cuando ha 
creído bien tendida la malla en que 
enreda a sus víctimas. 
No, Britania, no; te llegó la hora, 
por fortuna para el resto de los hu-
manos y ni tus barcos, ni tus ha-
bilidades, ni tus millones, ni tu cuer-
po diplomático, te sacarán de la are-
na en que luchas y en la que sucum-
birás a manos del teutón que tanto 
odias, nuevo David que nos enseña la 
facilidad con que una piedra hace 
caer a un gigante cuanto la tenaci-
dad, el estudio, el orden y las buenas 
costumbres constituyen la base en que 
se asienta la moral de los pueblos, 
¡Britania, te llegó la hora! Ya en-
traron los germanos en Constantino-
pla. 
G. del R. 
¿Queréis toma,r buen clioco. 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
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Secreta" de algunos colegas, en que 
hay anuncios que son una vergüenza 
para nuestra honrada sociedad cuba-
na. Porque, como dice la redactora 
de "Pinos Nuevos," menos mal que 
hombres de gusto estragado o muje-
res desesperadas de la soltería, se 
ofrecieran en matrimonio, imitando 
la fea costumbre, la costumbre atroz 
de otros pueblos, donde se conciertan 
bodas por retratos o por medio de 
agencias, sin que entre por nada el 
amor: base deleznable de hogares 
que por lo mismo se desmoronan 
pronto y fácilmente. Pero eso de que 
se anuncie "Una señorita honrada y 
culta," "Una hija de familia decen-
te," "Una viuda honesta," ávidas de 
marido, pidiendo un joven de tales 
o cuales condiciones, si es cierto re-
vela grave decaimiento moral, y si 
es falso lastima la reputación ec-
léctica y hace pensar mal de las fa-
milias cubanas a los extranjeros que 
nos leen. 
Nunca las cubanas virtuosas se han 
ofrecido en almoneda; nunca han da-
do su corazón al desconocido do la 
císpera; jamás han solicitado varo-
nes; han sentido simpatías por un 
hombVe, o no las han sentido de pri-
mera intención y se han rendido a 
los halagos y a los méritos de sus 
pretendientes; pero luego de tratar-
los, de conocerlos bien, bajo la vi-
gilancia y la observación de sus pa-
dres. Por eso han amado hasta la 
tumba a sus compañeros las viejas 
matronas; por eso era proverbial la 
fidelidad de las madres y era glo-
rioso el pudor de las hijas en aque-
llos viejos hogares... 
Cuando acabamos de celebrar con-
cursos de virtud y acabamos de pre-
miar a obreritas humildes que viven 
muriendo y enferman y languidecen 
y se hacen tísicas en la ruda labor 
de la máquina de coser o el taller de 
tabacos por que no se han enamorado 
ni se han rendido sin amor, es un 
sarcasmo que se diga al mundo: "En 
Cuba se ofrecen al desconocido, an-
siosas y ligeras, niña^ honestas y 
viudas virtuosas." 
En nuestra edición vespertina del 
16 el corresponsal del DIARIO en 
Punta de la Sierra se refiere a la 
renuncia que ha hecho el estudioso 
doctor Ramiro Guerra de la Superin-
tendencia de Escuelas de Pinar del 
Río, y asegura que merecería aplau-
so unánime mi designación para ese 
elevado cargo. 
Naturalmente he de agradecer la 
generosa intención del Corresponsal, 
cuya bondad tanto me honra, Pero, 
naturalmente también, debo decirle 
que se equivoca, en cuanto a mis ap-
titudes para el puesto, que sincera-
mente creo no tenerlas, y en cuanto 
a la unanimidad del aplauso. Segu-
rísimo estoy de lo .contrario, porque 
conozco el mundo, porque sé que só-
lo el oro acuñado obtiene esa unani-
midad de aceptación en el mundo, y 
porque legalmente resulto incapaci-
tado. 
Subsisten las mismas causales por 
qué no me enalteció con esa desig-
nación el general Menocal al subir 
al poder. Desde que se hizo indis-
pensable el título de doctor en Pe-
dagogía para ser inspector de Distri-
to, "de facto" se proclamó la necesi-
dad del doctorado para el Superin-
tendente, jefe directo de los inspec-
tores, a quienes pi-eside, da instruc-
ciones, traza derroteros, y a quienes 
ha escogido antes y ha propuesto, 
seguro de su competencia. 
La capacidad real, aun habiéndola 
—que en mi caso no la hay—no es 
la capacidad legal. Este criterio de 
García Enseñat y del ilustre Varo-
na parecióme tan sensato entonces 
como me parece ahora; bien así co-
mo no se concibe un Secretario de 
Justicia que no sea abogado, ni un 
jefe provincial de Obras Públicas que 
no sea ingeniero. 
Y así debieron pensar millares de 
mis paisanos los vueltabajeros . hace I 
tres años, cuando no so manifestó e] ' 
pesar de nadie por mi no designa-1 
nosos precios a que se ha vendido U 
rama en los últimos tres años, baí 
sido los síntomas do agonía de es¿ 
en otro tiempo principal ramo d< 
nuestra riqueza. 6 
Con y sin la guerra europea, nueg, 
tro tabaco moría paulatina pero SÍV 
guramente. 
Con la guerra actual,-más prontok 
Alemania y Austria, en paz y ricas 
llevaban miles de pacas de tabaco 
al año; bloqueadas y arruinadas, te-
niendo que aprovechar cuando han 
podido la vía de Holanda, imposibi-
litados Hamburgo y otros puertos de 
exportar los productos de su indus-
tria, y dominados por Inglaterra y 
Japón los territorios coloniales, y 
barridos de los mares de América los 
buques mercantes alemanes qne 
surtían de tabaco a toda la América 
latina continental ¿cómo no ha de 
haber empeorado la situación? 
Mientras el sentimentalismo 
preocupaba de si el Kaiser es tirano 
de un pueblo imbécil o encamación 
de los sentimientos dê  un pueblo cul-
to, yo pensaba con tristeza qué bue, 
no hubiera sido para Cuba que Ber* 
lín y Londres se entendieran, aunque 
Rusia y Turquía llevaran los palos, 
si eran indispensables: porque Ale-
mania e Inglaterra son nuestroa 
grandes consumidores después ds loa 
Estados Unidos. Los que no siembran 
ni tuercen tabaco no entendían esto» 
Por lo demás, prevista estaba núes, 
tra ruina tabaquera. Veinte veces la 
anunciamos aquí; veinte veces diji-
mos que la incorporación de Puerto 
Rico y la compra de Filipinas mata-
rían nuestra segunda industria. La 
Revolución y el integiismo precipi-
taron los acontecimientos. 
Natural, lógico, sencillamente hu-
mano es que los Estados Unidos se 
lleven la industria del torcido; que 
Tampa elabore un millón de tabacos 
diarios; que los arenales floridanos 
se conviertan en ciudades populosas, 
;,No haríamos nosotros lo mismo si 
pudiéramos. Humano, natural, lógi-
co, que las nuevas posesiones ameri-
canas sean protegidas por los aran-
celes de la Unión. 
Territorios yanquis, explotados por 
capitales yanquis, administrador por 
gobernantes yanquis ¿no han de pi* 
tender su riqueza y explendor los 
Estados Unidos, y habrían de sacri-
ficarse abnegadamente porque los 
vegueros cubanos y los fabricantes 
españoles vivieran holgadamente? 
Pretender tal sería o candidez insig-
ne o locura manifiesta. 
Agreguemos el encarecimiento do 
La vida, por altos presupuestos, que 
encarece el valor del producto; agre-
guemos las huelgas, que he condena-
do, esas que han elevado desde cinco 
hasta doce duros el valor de escogi-
do y empaque de cada quintal de ra-
ma, y en algunos pesos el valor de 
las vitolas; sigamos recordando que 
manos cubanas enseñaron a los puer-
to-riqueños, mejicanos, brasileños y 
floridanos a cultivar y preparar la 
materia prima; sumemos a todo esto 
el bilí Me Klnley y,,. la elegía que 
entona "El Comercio" estaba escrita 
desde algunos años atrás. 
* 
* * 
El conocido escidtor Trujillo de 
Miranda se queja de que seis paque-
tes conteniendo en junto 114 ejem-
plares del libro "Amor y carne," sa-
lidos de Canarias con carta de remi-
sión del 18 de octubre, se han que-
dado por el camino. Y recuerda con 
este motivo mis cinco corresponden-
cias a "La Vanguardia" que no han 
llegado a Barcelona. 
Eso quiere decir, amigo Trujillo, 
que hay sumideros de aquí para allá 
y de allá para aquí, que engullen 
cuartillas y libros, con quebranto di 
nuestros bolsillos. 
J, N. ARAMBURL' 
cion, tan esperada por tan anuncia 
da. 
Y basta de un.asunto personal. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
Fundición de cemento FRANCO V BENJUHEDA. TELEFONO * 3723. 
MARIO R Ü T L L A N T 
B L - O C K S . 
ORNAMENTACION PKMUIBO COM UB MEJOfia 
PARA FACHADAS ETC. ÉEautPOiSCMí* 
t m ^ ™ ™ * * ™ ™ aavsxmotL 
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E L TRABAJO E S MAS FACIL 
BO vista se siente mejor y niá« 
fuerte v el ti-ibajo no me res al t* 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
Ko necesidad de forzar mis ojo* 
para ver y por consieulente no me 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron 
"LA GAFITA DE ORO" 
me lucrlnron tan perfeetos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a mis c o m p a ñ e r a s que no olviden 
que " L A G A F I T A D E O R O » e s t á en O ' R E I L L Y 
N o . 116, esquina a Bernaza. 
NOVIEMBRE 22 DE 1915. 
PAGINA TRES. 
D e s d e E s p a ñ a a 
L a f iesta del ¡di 
• • • • 
E aproxima el Centena-
rio de Cervantes Se 
anuncian varios feste-
jos. E l señor U. Lenas 
pa, propone este: que 
en todas las poblaciones españo-
las Se amontone un gran número 
de libros, y se los condene a pere 
cer en una hoguera. E l señor U. 
Leraspa Uama a esto una "ideí-
ca*" 7 así' ê Pr01lt(>» esta i^eíca 
nos parece absurda; pero estudia-
da con detenimiento, se ve que es 
]a única merecedora de protec-
ción, entre cuantos se proponen 
para hourar al autor del Don Qui-
^Jüi día del centenario, debiera 
ser la fiesta del idioma. En Espa-
ña y en América, acaba de cele 
brarse la fiesta, de la ra^a. Y la 
palabra raza es una fórmula tan 
comple.ja, tan vaga, tan inconsis-
tente, que poco a poco se la va des 
pojando de toda significación. De 
la sangre de cada individuo puede 
decirse que junta globulillos de 
la sangro de todas las razas Y en 
América se encuentran elementos 
que las representan todas. En 
América, el nexo que confunde y 
unifica más plenamente y más in-
tensamente, no es la raza: es la 
lengua; so es la sangre corporal; 
es la quellamó Cumplowicz san-
gre intelectual. Son las palabras 
en que e¿tán entretegidos los re-
cuerdos, suspendidas las ternuras 
v escondidos los amores. Es el 
caudal del espíritu, que se vuelca 
a) exterior en idénticas monedas, 
en las pampas argentinas, on la? 
sabanas cubanas y en las tierras 
españolas. 
y el día de la fiesta del idioma, 
debiran condenarse al fuego to-
cos los libros que io manchan tor-
pemente de herejía. En la actuali 
dad, nuestra literatura padece el 
mal'de una invasión de bárbaros. 
La moda de escribir honradamen° 
te está ya tan anticuada como la 
del miriñaque. Hoy, no faltan 
Azorines que se burlan de la labor 
de un Calderón de la Barca, y que 
no aciertan a explicarse el éxito 
del Quijote; y no es que no com-
prendan fcolamente la sustancia d-
e>jtas obras; es que tampoco com 
prenden el hechizo de su estilo. E l 
enemigo mayor de Don Jacinta 
Benavente es Azorín; pero tam-
bién es Azorín el enemigo mayor 
de don Ricardo León. Y decimos 
el mayor, porque es el menos fran-
co y decidido; porque lo que ha-
bla del uno, lo publica en perió-
cicos de América que aquí llegan 
de milagro, y lo que dice del otro, 
lo dice con advertencias, insinua-
ciones y salvedades que le permi-
ten esconder siempre la cara. 
La literatura actual es una jeri-
gonza; y ©1 castellano actual es 
un batiburrillo. Así lo reconoce 
Mariano de Cavia en sus admira-
bles artículos de " E l Imparcial;" 
aú io confiesa Cristóbal de Cas-
tre en RUS jugosos artículos de el 
"Heraldo de Madrid;" p3ro do 
dio no t;enrn culpa solo los nove-
velistas y los autores dramáticos; 
también la tienen los directores 
áe periódicos, que acogen en sus 
columnas artículos de todos los 
colores, donde hay francés., in" 
glés, lat ín. . . mas donde no hay 
español. E l "Heraldo de Madrid" 
que llega ahora a nuestras manos, 
dice así en el relato de un suceso: 
"—En una de estas cervecerías, 
conoció a José Rodríguez Alvarez, 
cuyo es el que quitó ayer la vida a 
Emilia,'' 
Y en América, ¿qué ocurre? En 
América existen numerosos facto-
res de disolución del idioma. Ma-
riano de Cavia anota uno: la in-
fluencia de los Estados Unidos, 
que tratan de imponer su lengua 
en las Repúblicas hispano ame-
ricanas, como medio el más 
guro de conseguir su hegemonía. 
Sin embarg-o, hay razón para 
creer que los Estados Unidos no 
tienen mucho éxito en esta aven-
tura. Un pueblo no se olvida de su 
idioma con tanta facilidad, porque 
el' idioma no es solo "sangre de 
•.inteligencia," sino también sus-
tancia de su corazón. Además, l'tts 
Repúblicas hispano-ameñeanas se 
resisten a este empeño, porque sa-
ben que mientras conserven su 
idioma, conservarán su personali-
dad. Y la prueba de que esto es 
así, es que los americanos comien-
zan a creer más práctico el impo-
ner en sus escuelas la lengua cas-
tellana, que el llevar la lengrua in-
glesa a las Repúblicas de origen 
español, 
Pero en el mercado literario de 
estas Repúblicas, abunda excesi-
vamente la producción española; 
y entre esta producción llega lo 
malo, que es lo que se extiende 
más. Generalmente, los libros in-
soportables por la forma, son tam-
bién insoportables por el fondo. 
Los autores que comprenden que 
no saben escribir, y que jamás se-
rían conocidos por la abundancia 
del léxico y la delicadeza del esti-
lo, buscan el éxito por el escánda-
lo : y en el fondo de su obra, amon-
tonan toda clase de inmundicias, 
de aberraciones y de podredum 
bre. Así la falta de "forma," 
suele estar acompañada de la falta 
de vergüenza, Y esto significa 
mucho para ganarse el apoyo de 
-os libreroc y la propaganda de 
ios espíritus fuertes. En América, 
esta regla no tiene excepciones, y 
por cada obra que se vende de 
doña Emilia Pardo Bazán, se ven-
den siete u ocho de don Felipe Tri-
go. Y esto, que pervierte a un 
tiempo el sentido estético y el sen-
tido moral, hace a unos cuantos 
pobreciUcs jóvenes escribir cosas 
absurdas, que ellos consideran 
fruto de la alteza inconmensura-
ble de su espíritu, y que lo son 
de la bajeza grotesca de su dege-
neración. 
Y así, en España se escribe mal 
Y todo este montór de libree ne-
cios que se escriben en España, 
son una de las causas de que ge-
neraimente se escriba mal en Amé-
rica. En ambas partes del mundo, 
la purísima lengua de Cervantes, 
tan rica, tan generosa, tan pródi-
ga, tan hermosa, tan llena de 
blandura y de virilidad, tan dig-
na para hablar con Dios, tan no-
ble para hablar con los caballeros, 
tan suave para hablar con las mu-
jeres, .es tundida por follones. 
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es mi Amor Hoy. 
—No Mamá: No rae hable» de amigos, de diversio-
nes, de fiestas y reuniones; m¡ amigo inseparable hoy 
es el Vino Dogor. ¿A dónde voy a ir, flaca, debilita-
da, hecha tina ruina ?« 
Ei Vino Dogor me hará engordar, me dará completa 
«alud, y entonces, tendré tiempo para divertirme. 
tCuánto gozaré, gruesa; fuerte «ana,' gracias al 







Los que estorban los movi-
mientos del cuerpo, dan calor, 
pesan y SQfocan a quien los 
usa; y... 
Los tirantes 
K A D Y , 
que con su juego de rolle-
tes sobre la espalda, su ligereza 
y adaptabilidad, cumplen 
su misión sin impedir el 
libre movimiento ni sofo-
car; resultando así absolu-
tamente los más cómo-
dos. 
Su aspecto es ele-
gaste y sencillo. 
Se venden en todas 
las buenas camiserías, y 
los garantiza el almacén 
Mercurio, que siempre re-
comienda cosas buenas, 
como las ligas PARIS, pori 
ejemplo. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
manoseada por rufianes, emporca-
da por alcahuetes y vilipendiada 
por picaros. E l papel en que se ha-
cen esas cosas no debiera resistir 
a la acción del tiempo, como si 
fuera picado de tina podre; pero 
ya que resiste, debiera aprove-
charse eóta ocasión para quemarlo 
en una plaza pública. 
De este modo, Don Quijote se 
parecería al Cid: después do 
muerto ganaría su mejor batalla. 
Constantino CABAL. 
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EL MEJOR AUXIURR DE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " p U L P E R " 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
Dejo el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristolvia y rica. 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. PEDROARIAS Y CA. S.BNC. 
TENIENTE REY Y CUBA. TEL. A 2982. 
Los últimos Modelos 
Hay muchos modelos. Todos de 
última novedad1. 
Formas, plumas, esprits, fantasías 
dé plumas, flores de metal, pieles y 
otras preciosidades. 
¿Dónde? ¿Dónde ha de ser sino 
en el "Siglo XX," Galiano 126. 
las damas, pero entre todos los que 
concurren al concurso de ellos, para 
halagar al sexo femenino, el sexo de 
ia belleza, ellas prefieren los polvos 
y jabones, Aromas de la Tierruca, 
polvos finísimos, delicados, jabones 
deliciosos, de mucha y suave espuma. 
Aromas de la Tierruca, es un per-
fume encantador, suave, persistente, 
fijo y embriagador, que da un sello 
característico a quien lo usa en pol-
vos, a quien se baña con los jabones 
por él aromatizado. 
Indispensable al Viejo 
Los viejos causan lástima, porque 
van poo* el mundo, ajenos a sus in-
tensos goces, verdad que los disfru-
taron en la juventud, pero dan más 
pena, porque ignoran que hay las pil-
doras vitalinas, que rejuvenecen, por-
que dan energías, vigor físico, fuer-
zas y energías vitales, para gustar de 
la vida intensamente. 
Las pildoras vitalinas fortalecen al 
viejo, al joven que derrocha sus fuer-
zas, se las da nuevas, poderosas y 
queda acondicionado para gozar y dis 
frutar de la vida y todos sus goces. 
Se venden las pildoras vitalinas en 
su depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
ESTABLO DE LUZ ™™uo de .ucuq 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS» ETQ. 
T E L E F O N O S { ¿ÜIS^JÍSS}; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Jieptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
" E L C E N T R O A S T O B I A N O " 
COMITE "REELECCIONISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería uní 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el almi 
Asturiana. Demostradlo votando la candida-í 
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t c i 
BERNARDO PEREZ. " 
x*****̂ *** ******************** *****"*̂ *r"*******0''1'0'*' v**m 
S o c i e d a d e s B p a í t o l a $ 
Club Gomposteiano 
t 
¡No más Aimorranas! 
Se acabaron las almorranas. Los 
que no quieran tenerlas más, que 
usen los supositorios flamel. 
Con el uso de los supositorios fla-
mel queda vencidia muy pronto la 
penosa enfermedad. Los supositorios 
flamel alivian ea seguida el dolor, 
bajan pronto la inflamación y se ga-
rantiza que a las 36 horas de trata-
miento dan el resultado más satisfac-
torio: la curación radical de las almo-
rranas. 
Indicados también para grietas, des 
garraduras, etc. del recto. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias importantes. 
E . P. D. 
Don Tomás Milián y Lima 
VOCAL DE U JUNTA DIREITlfA DE I A "ASOCIACION CAIIABIA" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, 23 del actual, a las 
9 a. m., el Presidente—p. s. r.—ruega a sus compañeros de Jun-
ta y señores asociados, se sirvan concurrir a la casa mortuoria 
San Rafael número 214, moderno, para acompañar el cadáver 
hasta la Necrópolis de Colón-
Habana, Noviembre 22 de 1915. 
;EUSEBIO TAÑES Y GONZALEZ. 
PRESIDENTE.—p. g. r.— 
C ¿.c-:28 lt-22 ld-23 
Se ofrece a las Damas 
Es inacabable el número de artícu-
. los que pfi^ sa\J<ô d<VjSí» of^c^ 9> 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Gomp. 
SOL. n ú m e r a ^ T d ^ m ^ A ^ L R a b a n a . 
Con asistencia del Presidente, se-
ñor Pintos R3ino. y del secretario, 
señor Peregrino Míguez, celebró Jun-
ta general esta, colectividad el pasado 
domingo, en los salones del Centro 
Gallego. 
Después de los asuntos de la or-
den del día, que, con alteza de miras, 
fueron discutidos y aprobados por 
unanimidad, se nombró una comi-
sión compuesta de los señores Presi-
dente, Secretario y Tesorero, para 
que, en nombre del Club, fuera a 
visitar a ©u distinguido coasociado y 
querido compañero en la prensa, se-
ñor Gabriel Blanco, que, víctima de 
cruel dolencia, fu'; sometido con U-
songero éxito a una difícil operación 
quirúrgica. Esta comisión fué cum-
plimentada acto seguido de terminar 
la junta. 
En la misma se dió lectura a la 
sigudente carta: 
"Santiago, 16 de Octubre de 1915. 
Señor José Pintos Reino, Presiden-
te del .Club Compostelano. 
Mi muy querido amigo: Como pre-
sidente de la Comisión organizadora 
para llegar a la patriótica finalidad 
de erigir en Santiago un monumento 
a Rosalía Castro, tengo el gusto de 
dirigirme a usted, seguro de un sa-
tisfactorio resultado, contando de 
antemano, como cuento, con su anti-
gua y buena amistad. 
Por los adjuntos impresos verá la 
labor que ya hemos realizado, pero 
a&í y todo, tañemos aún que buscar, 
y aunque sea de puerta en puerta, 
unas diez o dô e mil pesetas para po-
der dar cima a nuestra empresa. 
El Centro Gallego, a ruegos míos, 
inició una suscripción, encabezándola 
con una respetable cantidad, pero co-
mo aun ésto no es bastante, me diri-
jo hoy al actual Presidente del Eje-
cutivo por indicación de nuestro co-
mún amigo el señor Antonio Villaa-
mil, recomendándole este asunto con 
el mayor interés. 
¿Quiere el Club Compostelano te-
ner un gesto patriótico acogiendo ba-
jo su amparo el éxito de esta suscrip-
ción? 
Me parece que en ninguna ocasión 
más propicia podría demostrar la fi-
nalidad para que se ha constituido 
ahí. 
¿Cómo? Pues empujando esta sus-
cripción del Centro, procurando que 
las Delegaciones de provincias coope-
ren a esta finalidad, que es arresto y 
es deuda que alcanza a todos los ga-
llegos, organizando ahí un festival 
o festivales de pago, y en fin, hacien-
do lo que vosotros sabéis hacer cuan-
do queréis. 
Pero hay más. Yo quisiera que el 
monumento llevase algún simbolis-
mo que recordase aquella composi-
ción tan célebre de Rosalía, que sin-
tetizaba todos los amores del emi-
grante para la tierra nativa y por eso 
propongo que el grupo del reverso 
del monumento sea la Diosa de la 
Poesía, acariciando al emigrado, y 
una cartela con los siguientes versos: 
"Adiós ríos, adiós fontes, 
adiós regatos pequeños, 
adiós vista dos meus olios, 
non sei cando nos veremos. 
¡Adiós gloria! ¡Adiós contento!* 
¡Deixo a casa onde nacin, 
Delxo a aldoa que conozo. 
Por un mundo que non vin! 
Adiós, adiós, que me vou, 
Herbiñas do Camposanto 
onda meu pal a' enterrou, 
Herbiñas que oiquei tanto, 
terriña que nos criou. 
Sospecho que os ha de agradar este 
propósito, y por eso llamo a vuestra 
puerta para que me ayudéis. 
Yo no sé por qué tengo confianza, 
y lo fío sólo a nuestra buena amistad, 
en que el Club Compostelano no ha 
de ser Indiferente a ésto; no puede 
ser, no debe ser; y así lo espero. 
Como medio para arbitrar recurüoa 
y de propaganda, hemos acordado la 
creación de una medalla para todo 
aquel que coopera con más de quince 
pesetas, medalla que ya se fundió y 
ahí le mando la adjunta por si usted 
cree que puede colocarse en esa al-
guna, en cuyo caso le enviaré las que 
usted pida, con sus correspondientes 
diplomáis. 
Aun no las puse en circulación por-
que estoy esperando una Real Orden 
dándolo carácter oficial de condecora-
ción. 
He de agradecerle me dispense el 
favor de contestar, para saber lo que 
ruedo esperar de ustedes, y no olvide 
que lo quiere siempre su buen amigo 
Vicente Fraiz. 
Después de un amplio y animado 
debate, se acordó por unanimidad quf 
en vista de la grande importancia quí 
encierra el precedente escrito, se con-
voque a junta general extraordinaria 
para el día 28 de los corrientes, a la< 
dos de la tarde, en los salones dej 
Centro Gallego, a la cual es de es-', 
perar que no falte ni uno solo de lo< 
entusiastas socios que integran la im*' 
portante colectividad denominada 
"Club Compostelano y su Comarca.'4 
UNION ORENSANA 
HOMENAJE CARIÑOSO 
La Junta directiva de e?ta socieda(| 
muy en breve obsequiará con una 
comida intima a su muy querido y 
digno Presidente, el señor Manuel 
Frrnánde'z Tabiada, por la intensa ^ 
fráctifera labor que viene realizan-
do al frente de la Unión Orensana, 
y por el agado con que ha visto su 
nombraminto de Presidente de Sa-
nidad del Centro Gallego. 
Dicha cómida será absolutamente 
íntima y completamente agena a ob-
jeto alguno que no sea la simpatía 
de los orensanos hacia su distingui" 
do Presidente. 
Cuando estén ultimados todos los 
detalles, los publicaremos. 
I.a misma Junta directiva ha nom-* 
brado la Sección de Propaganda d<5 
la cual esperan los orensanos obte-< 
ner óptimos frutos dado el entusias-
mo de los señores que la componerií 
pues sabemos que colectividades d« 
las cuales forman part Rampn Mo4 
rán, Rogelio González, Jorge CanM 
trot y otros no menas entusiastas 
que ellos, forzosamente tienen que 
properar, a poco que los demás co-* 
terraneos cooperemos a su esfuerzo* 
En Junta general de señores aso-* 
ciados y por unanimidad, a propucs'4 
ta de los señores Conde Carballo y 
Paradela, han isdo nombrados socios 
de honor de esta sociedad, las distin 
guidas señoritas Concha Rocafull y 
Mercedes Vieito, en atención a los 
méritos que las adornan; a la pri-
mera como educadora orensana, y a 
la segunda por la valiosa coopera-
ción que en todas ocasiones ha pres*» 
tado a esta colectividad, y por ei 
honor que es para Galicia toda, ©f 
contar entre su colonia a quien, cô  
mo la señorita Vieito, adornan tan< 
tas y tan grandes dotes de saber. 
Gustosísimos hacemos púmlicos e^ 
tos nombramientos, pues con ello< 
nos demuestran los orensanos qû  
saben premiar a las personas de \Zt< 
dadera valia, y que los trabajos qu< 
la Unión Orensana realiza son d< 
verdadero valor práctico y tendenteí 
a demostrar que por su hermosí 
provincia están dispuestos a sacri* 
ficarse cuanto les sea posible, y ? 
que jamás pueda dudarse de que son 
dignos hijos de aquel vergel, por el 
cual suspiran, y al que quieren re-
generar por medio de la enseñanza, 
sê ún demuestran premiando en 1? 
señorita Rocafull a una de las máí 
modernas y adelantadaŝ  pedagogaí 
de nuestros tiempos. Así, y solo asi 
Se hace patria; premiando a quiett 




S I F I L I S Y PIEL, 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606, 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correô  
Apartado 721 
SE VENDE 
una sastrería y camisería, en nno d* 
los puntos más céntricos de fe Haba-
na, Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al* 
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Tê  
léfono A-2970. i 
52 condes 
C U B A 
j a g ü e y . . ( I ^ j S 
la más fresca 
de todas 
Laiiipanila, 34 
T i l . 11-8422 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA 
KOViEMBRU 22 DE 1913 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C^~Caatoria un substituto inofensivo mí Elixir Pare^órico, Cor. 
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y aulta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores e la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Kstómago y loa Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Ks la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres, ̂ ŷ ,̂*- • r • 
L o s N i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r í a de F l e t c h e r 




Kovlembro, 12. , 
Nuestra garantía. 
Desde Que se halla al frente de la 
Capitanía de Sagua la Grande el dig-
no y pundonoroso Capitán Lino Mu-
ios, jefe del quinto Escuadrón de Ca 
ballería. Regimiento número 2, se en-
cuentra la zona limpia de malhech J-
les debido a la actividad de las fuer-
zas que a sus órdenes prestan servi-
cio en nuestros campos, pues los co-
lonos ven en el distinguido militar 
una garantía para sus intereses. 
El Capitán Muros ha sabido con 
buen acierto designar en .todos los 
puestos de la juriadicción hombres 
dignos y fieles cumplidores. En Co-
nalillo ha puesto al frente de aquel 
destacamento al Cabo Agustín Soco-
rro que en el tiempo que desempeñó 
cu este Barrio la Jefatura de la Pa-
reja se captó toda clase de simpatías 
tor el celo y actividad que desple-
gaba; en Rancho Veloz está el Te-
niente Algarra, militar distinguido; 
desde hace algún tiempo contamos 
en este Barrio con una pareja fial 
cumplidora de sus deberes formada 
ir aquilino Mane y Cristóbal Llanea. 
Teatro Sana. 
El lunes debutó en el pequeño cp-
' F. MESA Anuod— , en perl&-éreoa j revistas. DL tvcijog y grabados I 
j modernos. ECONOMIA positiva a toa anuncian tes.-Teléfono A-iSS?. 
El mejor aperitivo de Jerez 
Flor-Oüina-Flores 
llseo la compañía que dirige el po-
pular actor cómico Raúl del Monte, 
ofreciéndonos tres funciones en las 
cuales se vió Invadido dicho teatro por 
multitud de damas y damltas de nue» 
tra mejor sociedad. 
Ñola de amor. 
Muy en breve será pedida la mano 
de una distinguida damita de la Villa 
tdel Undoso por el correcto joven co-
merciante de esta localidad Eulalio 
Benítez. Felicitamos al distinguido 
amago deseándole un pronto enlace. 
De Base Bal!. 
Para el próximo domingo 21 nos 
visitará una novena de la villa de Sa-
gua intetírada por estimados jóvenes 
de la mejor sociedad sagilera. Será el 
primer match de la temporada. Así 
me lo comunica el Manager del "Isa-
tela B. B. C." señor L. A. Córdova. 
Asistiré a dicho encuentro, y pron-
to daré a conocer IOH nombres de los 
players que integran ambas novenas. 
EL CORRESPONSAL. 
De Santa Clara 
Bautizo. 
Un verdadero acontecimiento social 
un "SUCCÍS" pocas veces admirado en 
nuestra sociedad, ha resultado en la 
roche de ayer, el hermoso acto de 
cristianizar el popular y querido Cu-
ra Vicario de esta capital Pbro Angel 
íuduri y Perera, en la elegante resi-
dencia de las señoritas Consuegra, a 
una preciosa niña que recibió por 
nombres los de "Cl.ira Emma", Ua.ia 
de nuestros distinguidos amigos los 
esposos Consuegra-del Sol, y que fué 
apadrinada por el señor Francisco 
Consuegra y su interesante hija Ma-
ría. 
Chica resultó la residencia de las 
señoritas Consuegra, para albergar a 
nuestra sociedad, que testimonió en 
esa noche, una vez más, las grandes 
simpatías y buenas relaciones de la 
referida familia. 
El Corresponsal recuerda allí a da-
mas tan distinguidas como Clara del 
Sol de Consuegra; Dulce María Canel 
de Consuegra; Isabel Isalge de Semi-
dey; María Lorenzo de Fischer; Ja-
viera Mouteagudo de Angulo; Aurelia 
Fernández de Crespo; Amparo Alva-
r 
P o c i ó o N o . 5 0 4 
Nnevi y eficaz en la G O N O R R E A . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
. LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Dro^uerf^s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A^uiar y Obrapía 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
******JTMMM****************** 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abao-
Hita. Atención especial ;Í loa pedidos 
>or teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-S897. 
••j Ir» 8m, 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de Is Clínica de venéreo y sifí-
«s de Is Casa ds Salad "La Benéíw 
ta," del Centro 6aUcr«> 
Ultixe proc«dimiento en la spUea-
d6n tatravenenosa del nnsvo 606 por 
•ariea. CONSULTAS ds 2 a 4. 
San Rafael 36. altos. 
Dr. Venero 
JBBpeciaiiata en las enfermeda' 
a«S genito-urinarí-as y Slfllia CU 
nica para ambos sexos, separada» 
menta Consultas de 4% a «. en 
Neptuno. «1. Tela. A-S482 y F-1334. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cat«dr&feco por opoaiclón d« la 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número L ConBultas: ds 
l a » . Consulado, núm. 60- T«lé-
tono A.-4544. 
•ndrés de J. y Lauro Angulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBUCO 
Teniente Key 71. 
e. S 9 9 S S0t-4 
iictor 0. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) da 
S a 6. 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías uii-
nariaa. KrrferniCHl»do>! de señoras. 
O C U L I S T A S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
Garganta. Naria j Oído*. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mea 
de 12 a I. 
PARTICULARES: DE S a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86aT 
24192 si oc 
ABOGADOS 
D O C T O R L U I S I G N A C I O NOVO 
ABOGADO 
Bufete Cuín, 43. IsiéímaA-ágai 
Aníonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
1 ) : . i i r i q i i a ( b l R e y 
Cirujano de la Quinta de Solad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades ds señora* y d* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
. t. 8aa Nicolás. 52. 7el; A-3071. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Ezner» 
gcnclas 7 del Hospital Ki'un. Lno. 
CIRUGIA EX GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URI-
NARIAS, SIFILIS Y ENFERME. 
DAD ES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 1 NEO-
SALVARSAV. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. 
Y DE 8 A 6 P. M. EX CUBA, NU-
MERO 69, ALTOS 
reda de Callejas; Sofía Cañal viuda da 
"Vidaurreta; María Labarca de Her-
nández; Clara Cañal de Consuegra: 
Fnriquetí», Tapia Ruano de Duval; 
Evangelina Ugarte do Villa; Labar-
ca de Díaz; Lubián de Gómez; Calle-
jas de Más; Hernández de Fleites; 
Franco de Pons... 
¡Cuántas damitas! 
Haciendo los honores a toaos, la 
trilogía siempre tan admirada en núes 
tía sociedad que llevx por nombre Cu-
ca María y Cristela Consuegra. 
Un "•nipito de lo más interesante 
10 formaban Caridad Guerra Consuelo 
Pairol- lepa Vidaurreta; Mercedes 
Alfonso; María Cristina y Nena Peña; 
Nana Fernández y Consuelo Vázquez. 
Simpatiquísima Hortensia Mas. 
Muy llegante Dulce María Muro y 
Aurora Pernández. 
Tan graciosa como siempre Mnia 
Romero. 
Para terminar: Mercedes García: 
María L. Rodríguez; María Velis; Dul 
ce Marta Alfonso; Marina Martínez: 
Josefa Ruiz; María C. Azpiazo; María 
I Victoria Angulo; Nena Pérez; Dolo-
I rlna Madrazo; Mará Teresa Romero; 
•Lola García; Alicia Consuegra; Mocu-
jc García; Teleta Valdés; Teresa Gar-
cía Mesa. Cellta Fernández; Lola Gra. 
cia; Angela Romero Javlera Montea-
1 gudo. 
Del sexc feo asistió, una do sus re-
I prrsentacbiones más selectas. 
| ' Con ricas pastas y el ambarino de 
la Viuda, fué edrstantemente obse-
quiada la concurrencia, que salió al-
tamente satisfecha d elas atenciones 
que se le prodigaron y haciendo vo-
tos por la dicha eterna de la nueva 
pllonguita. 
Desde que se encuentra al frente 
tío este organismo el doctor Francis-
co Pérez López, mucho progresa pues 
su entusiasta Primer Jefe, no páerdo 
ni un segundo en dar a conocer sus 
brillantes ideas, todas tendentes al 
adelanto de la humanitaria Institu-
ción. 
A sus trabajos se dobe la organiza-
ción de la Banda de Música que inte-
grarán cuarenta de los alumnos de 
11 Academia que desde el mes pasado 
so encuentra funcionando en el local 
del Cuerpo, bajo la dirección del se-
ñor Enrique Valdés. 
Se espera que el primero de enero 
so pueda inaugurar en el acto de re-
cepción anual, en honor de la Oficia-
lidad, las Autoridades y la Prensa. 
Constantemente se reciben donati-
vos para la compra del instrumenta», 
lo que nos demuestra que la magni-
fica Idea del señor Pérez López, na 
sido recibida con verdadero entusias-
r.'.o en nuestra sociedad. 
Dicha Banda viene a llenar una 
gran necesidad, por lo que enviamos 
ruestra felicitación al doctor Pérez 
López, que ha demostrado conocer a 
fondo nuestro actual medio y por que 
labora sin cesar por el progreso de 




Pueblos como éste y aún más pe-
queño» cuentan con servicio do co-
, eos y telégrafos y (cou oíiciuas de 
giros postales. Tapaste, antiguo tér-
mino 'municipal, con Liceo, planta 
eléctrica y parque público «olamente 
tiene correos y de los de mencr ca-
lificación, ni cartero para el reparto 
de la correspondencia. El coronel 
Charles Hernández que aliando las 
quejas y ¿úplicas justas con el inte-
rés debido, no dudamos ha de escu-
char esta y abrir al servicio público 
una oficina de giros postales y telé-
grafos y nombrar un cartero. Es me-
jora que la localidad y el buen servi-
cio así lo requieren y por tanto es-
peramos ser atendidos por el recto 
y probo funcionarlo. 
Consignado en los presupuestos de 
la Nación ha estado el escrito para 
la carretera de Minas a Tapaste, de 
la cual falta por construir hace uos 
años unos cuatro kilómetros, o sea del 
punto conocido por Santo Cristo a és-
ta. El no terminarse ese tramo es 
causa de que los vecinos de ese barrio 
no acudan a esta población y vayan 
por la carretera a lugares más dis-
tantes con perjuicio desde luego de 
nuestro comercio y de aquellos que so 
dedican a ia compra do frutos meno-
res. 
Haciéndome eco do un clamor jus-
tísimo acudo al señor Secretario de 
Obras Públicas esperando de su 
celo y laboriosidad la terminación de 
esta obra que ha de reportar gran-
des beneficios no solo a esta comarca 
sino a la provincia entera. 
En San José de las Lajas, proyéc-
tase celebrar una agradable fiesta el 
domingo 3 4 de los conlentes con 
motivo de haber construido en la ca-
lle Maceo, esquina a Ramón Rodrí-
guez una elegante y hermosa casa 
nuestro particular amigo el conocido 
comerciante de aquella villa. Vicente 
Carballés. 
Se efectuará por la tarde un tor-
neo de cintas entre los bandos punzó 
de Tapaste y azul, de San José. 
Presidente del punzó señorita Ce-
sárea Rosado. Damas: señoritas Her-
minia Ruiz, Helda Castro, Francisca 
Rodríguez y Elvira Guzmán. Presi-
dente: señor Juan Mena. Presidenta 
del azul: Señorita María Rodríguez. 
Damas: Señoritas Luz M. Beltrán. Eli 
sa Guzmán, Rosa Portillo y Julieta 
Ruiz. Presidente: señor Antonio M. 
Domínguez. 
Por la noche, la popular orquesta 
de Félix González hará las delicias 
de los bailadores. 
Trabajan con gran actividad las 
distintas comisiones que se nombra-
ron para las fiestas que en este pue-
blo se celebrarán el mes próximo en 
honor de su Patrona. la Purísima 
Concepción. 
Mi indicación tomó calor en la 
Directiva las fiestas se efectuarán los 
días 10, 11 y 12 o séase viernes, sá-
bado y domingo. No obstante, el 8, 
día de la Patrona, habrá lidias de 
gallos y otras diversiones. 
El sábado será el día en que el 
Ilustríslmo señor Obispo y el Hono-
rable señor Gobernador de la Pro-
vincia nos visitarán para bendecir el 
parque "Bustillo" y los nuevos alta-
res. Saldrá por la tarde procesión del 
Corazón de Jesús y por la noche se 
bailará en la sociedad "El Grito de 
Buire" y en la nueva sociedad de co-
lor. Además, tendremos fuegos arti-
ficiales, salve y un banquete al señor 
Obispo y Gobernador. 
El domingo la misa cantada, pro-
cesión de la imagen de la Purísima y 
como el anterior, fuegos artificiales, 
bailes y gallos desde luego. 
Indudablemente este año ha de su-
perar a los anteriores los festejos. 
El día 6 se verificó el entierro de 
una niña hija de nuestro particular 
amigo don Gregorio Alonso. Acto que 
resultó fiel exponente del aprecio y 
estimación que esta sociedad le guar-
da a su afligido padre. 
Descansa en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentida condo-
lencia. 
Los carreros me ruegan llamar la 
atención del señor Secretario de 
Obras Públicas acerca de que los re-
paradores de la carretera do la Ha-
bana a Guiñes dejan por las noches 
largos tendidos de piedras sin apiso-
nar con perjuicio de los que tienen 
que pasar con BUS vehículos carga-
dos. 
Esperamos que se evite eso. 
Con gran animación y en medio de 
un delirante entusiasmo la ciudad de 
Jaruco fu« en el día de ayer testigo 
de un hecho que enaltece a loa con-
Especialidad en 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
Importada de 
rans. 
MAISON DE blanc, 
dedicada exclusivamente a la 
•importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. • 
Sus precios 
están al alcance de todas las 
fortunas. 
MAISON DE BLANC 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
SAN LÁZARO 199 • r 
unidad a todas las Asambleas para 
sacar sus candidatos y formando un 
comitó ejecutivo que ha de negociar 
con aquellas que se adhieran a esta 
junta. La próxima vez se reunirán 
en San José de las Lajas. 
He aquí los candidatos que en me-
dio de aplausos atronadores fueron 
aclamados: Francisco Sánchez Cur-
belo y Rafael Fernández de Castro 
para Senadores; Cándido Mencio, 
Carlos M. do la Cruz y José González 
para Representantes; Plutarco Villa-
lobos y Néstor Aranguren para Con-
sejeros. 
Al acto acudieron númerosos con-
servadores prominentes que venían de 
celebrar una gran fiesta política en 
Madruga. 
EL CORRESPONSAL. 
De Santa María 
del Rosario 
Noviembre, 16. 
Han comenzado ya los trabajos pa-
ra componer el parque, hermosear 
los alrededores de la iglesia y re-
parar las calles. Hasta estos momen-
tos solo están picando las piedras y 
preparando el material; no conocemos 
<:1 trazado de lo que van a realizar, 
pero esperamos que todo qüede bieQ 
hecho, y que llegue hasta la calzada, 
do los Baños que está hoy en mal 
eetado pues solo tiene piedra viva, 
fatal para el transeúnte y para los 
automóviles. 
Tanto el señor Secretarlo de Obras 
Públicas como el señor Coroalles es-
tán demostrando actividad en este 
asunto y loa propietarios tanto loa 
temporadititas como los del pueblo, 
ansian y esperan tomen impulso las 
obras de reparaciones, en lo hecho, y 
las obras nuevas que se van a reali-
zar, mejoras necesarias e imprescin-
dibles para esta pequeña población 
tan poco conocida pero que la natu-
raleza la dotó de un Balneario me-
dicinal con aguas Sulfurosas, Alca-
linas y ferruginosas, íiue constituyen 
una panacea para curar el reuma, la 
anemia, albúmina, etc. 
Conozco las condiciones de San 
Piego, Madruga, el Boticario, y demás 
do la Isla, pero esto Balneario tan 
cerca de la Habana, a media hora de 
la Estación del Cotorro, con trenes 
cada hora, con terrenos baratos casi 
rsgalados 20 por 40, o sean 800 varas 
planas a censo, por un año cuatro pe-
sos cincuenta centavos redimidos por 
$í'6, con Ayuntamiento, Iglesia, cole-
gios. Estación de Correos y Telégra-
fos, luz eléctrica, teléfono de larga 
distancia con un clima delicioso, bo-
nito panorama a solo 16 kilómetros 
de distancia, debía de ser uno de los 
lugares rnás solicitados, poblados y 
atractivos. 
¿Lo veremos prosperar? 





Entre les jóvenes estudiantes qub 
cursan el bachillerato en el Instituto 
liolguín, ha sido acogida con calor la 
idea sugerida por el aventajado alum-
no Manuel Silva, de honrar en esta 
ciudad la memoria del sabio educador 
cubano don José de la Luz Caballera 
adquiriendo por suscripción, entre lo* 
escolares o las escuelas públicas y prl 
vadas el busto del eminente maestro 
para ser i-rigido en el parque "Calix-
tc García." 
Es una Idea hermosa y admirable 
puesto que, de llevarse a feliz termi-
no, que no lo dudamos, desde el pe-
destal en que se levante esa escultu-
ra que simbolizará al hombre que con 
sus doctrinas abrió, el sendero de la 
verdad científica, evocará gloriosos 
lecuerdos a las generaciones presen-
tes y venideras. ¿Cómo no correspon-
der los tiernos escolores aún cuando 
sea con un modesto óbolo a la realiza-
ción de tan laudable obra como Jus-
to tributo al que fué Incansable men-
tor de la niñez? 
Aplaudimos la follz Iniciativa del 
simpático Manolo Silva, secundada 
por los entusiastas estudiantes y que 
a no dudar merecerá el apoyo decidi-
do de todo el profesorado como el de 
las autoridades y demás elementos 
' * * * * * * * * * * * * 
sociales de nuestra culta población. 
La banda iurantll. 
En la noche del jueves la banda 
infantil que dirige el señor Emilio 
Sánchez, nos deleitó con la ejecución 
de selectas piezas musicales. En la 
citada noche lucieron los pequeños y 
simpático i músicos el uniforme ob-
sequio del señor Presidente de la Re-
pública. Fueron aplaudidos repetidas 
veces por el público. 
He aquí el programa. 
X,—Paso doble Recuerdo a España. 
2.—El Desengaño, Vals. 
2.—Tango* Argentino El Esquinazo. 
4.—Las Tres Gracias, danzón. 
6.—Willar Johnson, danzón. 
6.—Paso doble, Final. 
De teatros. 
Encuéntrase actuando en nuestro 
teatro la aplaudida Compañía melo-
dramática que dirige el notable Pri-
mer Actor señor Manuel Martínea 
Casado. 
Hemos oído frases encomiástica» 
para todos los artistas que integran la 
Compañía por su primorosa y delica-
da labor en la interpretación de las 
distintas obras llevadas a la escena, 
sintiendo vernos privados de dar más 
amplios y minuciosos informes qíie a 
nuestra misión do corresponsal del 
DIARIO correspondiera en razón a 
que por un Inexplicable capricho del 
empresario se nos tiene vedado laen-
trada con el carácter de tal correspon-
aal. 
Nuevo Profesor. 
El doctor Rafael Avilés, ha sido 
nombrado profesor de Química doi 
Instituto Holguín que con tanto acier-
to dirige el señor Manuel Silva Lsy» 
\e Vidal. 
Felicito el Ilustrado doctor por tan 
acertado nombramiento. 
Próxima boda. 
Para el mes próximo está concer-
tada la- de la encantidora y gentil se-
ñorita Mercedes Donunicls con el co-
rrecto y distinguido Joven José Silva 
Pulg, profesor del Tustituto Holguín. 





El Centro de la Colonia Espa-
f/Jíli. Construcción do un 
Palacio Social. 
La dignísima junta directiva que 
con tanto acierto rige los destinos del 
Centro de la Colonia Española de es-
ta ciudad trata de realizar un mag-
no proyecto. 
Proyecto que consiste en la cons-
trucción de un Palacio Social. 
La colonia posee en la actualidad 
un magnífico edificio, pero su auge 
y prosperidad que se acrecenté más 
y más cada día, ha Inducido a su jun 
E L G R A N 
Especifice Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
15 Vi J""4, 
I , L I C O R B A L S A M I C l 
\ JiABANAg 
¡ f í l mejor pectoral V 
| conocido hoslo el di*« * | 
• efcaztnente las enfermedad 
| i P^o, da la peí y de Iqs orP"̂  
[ . ~ ~ . w - i n a r i o s . ^ 
r IlQD>"de Breas© vende en todos W 
fiadas délas Lples deCubay^! 
ydeh^públcadeMejlco-
Al POR MAYOR $1 VENPI * 
>t1*cb33l HABANA,^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
C 4556 alt 4t-ll 
D I E N T E S F L O J O S - - P I O R R E A A L V E O L A R 
Tratamiento mundial, mediante el análisis del pus PIORREICO T 
aplicación de la "VACUNA SENSIBILIZADA," por el método ' del 
doctor Bass y Harris. Tratamiento heroico y rápido, 
Hora, fija. 
D O C T O R M I R E T 
Ctencnlta de 12 s 5.—San Miguel, 72—Domingos de 9 a 11. 
V ' 
M ü C B L E R i f t ^ m m o . s ' a i T E i i f M z r a 
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ta directiva a acometer la magna 
obra. 
Obra que se realizará en breve 
tiempo. 
Lo que la colonia se propone lo 
consigue. En ese Centro lo que so-
bra son entusiasmos. El dinero que 
haga falta &erá reunido con gran 
presteza. 
De Telégrafos-
El Jefe del Centro Telegráfico de 
esta ciudad el caballeroso y cumpli-
dor don Enrique Martín y don Fer-
nando Aenlle, Jefe del Negociado de 
Topografía de ia Dirección General 
de Comunicaciones, se encuentran en 
la actualidad trabajando activamente 
día y noche en la formación de pla-
nos, memorias y presupuestos para 
la instalación de nuevas líneas y re-
paración de las existentes en el terri-
torio de esta Provincia. 
Da Camagiiey Industrial. 
El Consejo Local de la poderosa 
Compañía "Camagiiey Industrial" ha 
quedado formado por las siguientes 
distinguidas personalidades: 
Presidente, don Facundo Gutiérrez 
Vice, don Cesáreo Medrano. 
Secretario, don Dionisio Portilla. 
Tesorero, don Rosendo Fernández. 
Vocales, don Manuel Estevez y don 
Juan Gutiérrez. 
Administrador General de la Com 
pañía, don Walfrado Rodríguez Blan-
co. 
Todas las personas designadas son 
acaudalados propietarios y de gran 
significación social. 
líiño que muere quemado. 
El niño de seis años de edad, lla-
mado Sergio Fuentes Rodríguez, hijo 
del policía municipal, señor Gustavo 
Fuente, se acercó en su domicilio a 
una mesa donde había un reverbero 
encendido para hacer café. 
El niño se derramó encima todo 
el alcohol encendido que contenía el 
reverbero, causándose horribles que-
maduras, de resulta de las cuales fa-
lleció pocos instantes después. 
EL CORRESPONSAL. 
Desde Cárdenas 
Reproducido. Los políticos. El 
Museo. Suicidio. Tranvía. Di-
rectiva. Premio. Teatro. 
El periódico "La Tribuna Libre" de 
esta ciudad, reproduce Integra descrip 
ción de la visita que hice al Museo, 
haciendo constar que la toma del 
DIARIO DE LA MARINA 
Los políticos de esta ciudad se 
mueven algo, pues el grupo liberal 
que dirige el señor José María Cas-
tillo prepara un banquete para el día 
21 en honor del señor Carlos La Ro-
sa, a quien pretenden proclamar can-
didato al Gobierno Civil; el grupo que 
dirige el doctor Garrigó ha lanzado 
como candidato a la Alcaldía al señor 
Carlos Moré y el grupo que dirige el 
doctor Nemesio Busto proolamó co-
mo Gobernador Civil al doctor Ra-
fael Iturralde. 
Por lo que se vé en Cárdenas es-
tán más divididos los liberales que 
en ningún lado, pues tenemos tres 
ramas. 
Los conservadores no tienen más 
que un candidato para la Alcaldía el 
señor Pedro Medina, uno para Repre-
sentante el doctor Santiago Verdeja y 
otro para Senador que es el licencia-
do Guillermo R, Torres. 
Además 'iay corriente fuertes de 
simpatía por el señor Esteban A. 
Pórtela, del pueblo de Cabezas, para 
Consejero Provincial y por el señor 
Barrlentos para Representante; tam-
bién por Máximo Gómez Hato Nuevo 
e Itabo surge un candidato de mu-
cha fuerza para el Consejo Provin-
cial, este es el aeñur José Amado Gon-
zález apoyado por el doctor Olive-
11a. 
La correspondencia publicada el 23 
del pasado mes en el DIARIO DE 
LA MARINA parece ha dado resul-
tado práctico, pues se gestiona con 
bastante interés por nuestros conceja-
les la conclusión del Museo. El se-
ñor Presidente de la República en 
su último mensaje pedía la creación 
de Blblltecas en Cárdenas, Matanzas y 
Cienfuegos. Ignorando tal vez que el 
Museo biblioteca de Cárdenas cuenta 
con 16 mil volúmenes, ahora si que 
no tenemos local donde colocarlos. 
El acuerdo de nuestro Ayuntamien-
to dice así: 
."Que se envíe a estudio e informe de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos una moción en que constan 
los extremos que siguen: Primero: 
vender en púpllca subasta, previa la 
correspondiente tasación, los cuatro 
solares propiedad del Municipio sitos 
en la Avenida de la Independencia 
entre las calle» Cuatro y Cinco de 
esta ciudad. Segundo: dedicar a la 
terminación del edificio del Museo y 
Biblioteca Públio de Cárdenas, y a 
BUS anexidades el preducto de la ven-
ta de los solares mencionados. Y ter-
cero: autorisar al Señor Alcalde, pa-
ra cuanto, a todos sus efectos, dispo-
ne la moción misma. Se aprobó ade-
más que. una vez hecha la tasación 
de referencia, asi como el presupues-
to de las obras necesarias en la ins-
titución mencionada, »e remitan por 
la Presidencia del Ayuntamiento a la 
Comisión sobredicha. Se aprobó tam-
bién que este acuerdo se empiece a 
cumplir tan pronto lo sancione el se-
ñor Alcalde." 
w5ft^^a_ui^rlaiifo alcanzado por 
el DIARIO y prometo hcer otra visU 
ta al mencionado Museo para descrh 
bir parte de loa asuntos cubanos. La 
tarea es larga y grande; pero no im-
porta, luchar es vivir, cuando vea-
mos la obra concluida sentiremos 1̂  
satisfación del deber cumplido. 
Severo Santana, joven blanco, 89 
suicidó detrás del Acueducto, ignoráis 
dose la causa de lal determinación. 
Para fines de mes llegarán los ca, 
rrlles para la conclusión de la línea 
del Framora Eléctrico, que recaui 
dó en el día de ayer $126.60. 
El Tennis Club ha nombrado su 
nueva Directiva, compuesta por laí 
señoritas siguientes: Presidenta Ana 
L. Castro; Secretarla, Aurorlta Pé-
rez. Tesorera, Juanita Deschappelles 
y Vocales, Renó Rojas, Antoñlca Rey-
naldos y Concepción Pérez. 
El doctor Alejandro Neyra, Cornos 
doro del Club Náutico Varadero, ofra 
ce en nombre de la Directiva un pre-
mio de $50 a los carpinteros de rU 
bera que antes del primero de Enero 
de 1916 presenten plano y modelo 
para la construcción de una canoa de 
regatas con treinta pies ingleses da 
eslora, por cuatro de manga, acep* 
tando proposiciones de construcción 
devolviendo Jos planos y modelos quq 
no sean aprobados. 
En Palatino actúa la compañía di 
Arquímides Pous con lleno completo 
todas las noches y de cine modernista 
exhibe películas de gran duración muy 
bellas. 
EL CORRESPONSAL 
AI ^ S I G L O X X ' * l l egaron 
las ú l t i m a s f o r m a s de Mo-
d a y t e l a s d e n o v e d a d 
p a r a s o m b r e r o s Tinos. 
G A L I A N O 126 1 
E L S I G L O X X 
C 5064 alt lOt-3 
Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
• «El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. . : 
• Se remite por Expreso a toaaa 
partes por Larrazabal y Hnos.—• 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 9 9 y Villegas 102, Habana. ' 
M A N I N 
Esta casa avisa a su clientela 
al público en general que ya tien 
puesta a la venta las sabrosas casta 
ñas asadas y calientes, cuya espcciaf 
lidad es de todos bien conocida ^ 
precio de 2 0 cts. Ib., y la rica Sidrj 
Asturiana a 4 0 c. Bt. y 20 la mccul 
Btlla. J 
Se recomienda el inmejorable vlnf 
de mesa Rioja Maníru 
Obrapía 90 . Teléfono A-57-27* ( 
4£U5 ^ - * - . _ alt* 10-̂ . j 
¿¿i «..4. j.-J-< It/XO. LU AJXJ L A í \ iAii iJNA 
Focaníedos de haber nacido, porque tomamos.. 
H A B A N E R A S 
¡ R E C U E R O S 
C U A N D O N E C E S I T E V D . C O R S E T 
B o n T b n 
son los insustituib'es, por la elegancia de su forma, l a comodidad que pro-
porcionan y su e s p l é n d i d a c o n f e c c i ó n . 
U N I C O D E P O S I T O E N IvA H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S D E 
E L E N C A N T O , Solís , Hno. y Oía. Galiano y S. Rafael 
LA PERSONA ORDENADA S E 
CONOCE EN SU RELOJ 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O 
M U O H O M E J O R . 
O B I S P O , © 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
99 
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ia Legación China. 
^ la grantí soirée con que se abrie-
ron aquellos salones el mes antei-ior 
ha sucedido anoche, con el carácter 
Je visita de dligestión, otra fiesta, en 
pequeño, que resultó soleta, animar 
dísinia' 
En torno de Mr. Liao y de los fa-
miliares todos del culto y muy ama-
ble representante de la gran nación 
celeste veíase un grupo distinguido de 
damas y caballeros. 
Entre las primeras, la señora del 
Subsecretario de Estado, dama tan 
distinguida como Zoé S. de Patterson. 
María Antonia Mendoza de Arella-
n0' Panchita Pérez Vento de Castro 
v Amelia Solberg de Hoskinson. 
Obdulia Pagés de Arellano y Car-
e ta Rodríguez de Maribona. 
Mrs. Wooling, Mrs. Philips y Mrs. 
Morisset. 
Y Mme. Granices. 
Las señoritas de Agramonte, Dolo-
res e Isabel Bertha Pantin, Obdulia 
Toscano, Nena Aróstegui, María Te-
resa Juncadella, Guita Meyer y Ca-
rhifa Rodríguez Campa, tan encanta-
dora esta última. 
Miss Morisset y Míss Wooting, 
Y como siempre, radiante de be-
lleza y gracia, la celebradísima E u -
lalia Juncadella. 
Se bailó. 
D e A n o c h e 
BriUaiba en Miramar esa anima-
ción que es típica de los domingos del 
favorito jardín. 
Llenas las galerías. 
E n una mesa, y en grand diner 
donde tenía su cubierto el Ministro 
de los Estados Unidos, destacábase 
airosa, gentilísima, la siempre inte-
resante lady Mrs. Gertrudis Mederos, 
Inmediatamente a esta mesa veía-
ee otra que presidían Mr. y Mrs. Stern 
rodeados de los señores de Steinhart 
con su encantadora hija Florence. 
Y en otras mesas de los diversos 
palquitos, de comida, el señor Mel-
chor Fernández y su esposa, joven y 
bella dama, oriunda de Rusia, el sim-
pático representante Vázquez Bello 
con el joven Alberto de la Torra, el 
señor Betancourt y el rico clubman 
Ricardo Miret en su petit© table de 
los domingos. 
Tres damas, entre el concurso, tan 
interesantes como Lolita Quintana de 
Angones, Teté Robelín de Torruella 
y Blanca Rodríguez de Fernández. 
Las señoritas Bosque, Conchita con 
su hermana Olga, Lolita de la Torre, 
Pucha Casuso, Gloria de las Cuevas.... 
Y en el partérre, muy graciosa, Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán. 
Prepárase ahora Miramar para su 
velada del jueves en honor de la co-
lonia americana y conmemorando el 
Thanksgivlng Day de la gran nación 
del Norte. 
E n el concierto que se organiza to-
mai-á parte una lady de bonita voz. 
Rubia como las espigas... 
**********************jm**̂ wjt 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S en elegantes 
cajitas y otras G O L O S I N A S de Pascuas . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Bodas de la semana. 
Son varias, de lunes a sábado, las 
que han de celebrarse. 
Una, entre las más interesantes, la 
de una señorita tan graciosa y tan 
bonita como María Jimeno y el jo-
ven muy simpático Enrique Pino, 
quienes serán apadrinados por la se-
ñorita Micaela Moenck y el respeta-
ble caballero don Juan Pino, padre 
del novio. 
Designados están como testigos 
por parte de la señorita Jimeno el 
doctor Abraham Pérez Miró y los se-
ñores Gustavo Reyes Gavilán y José 
Flores Estrada. 
Y, por Juan Enrique, los señores 
Augusto Lezama, Manuel Canto y 
Guillermo Villamil. 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia tendrá cele-
bración el viernes, a las nueve de la 
noche, en la iglesia de la Caridad. 
No faltaré. 
Olga María. 
Nombre que recibió, con las aguas 
del bautismo, una angelical niña. 
E s la hija de los simpáticos espo-
sos Emma Sabourin y Alfredo Qui-
lez, quien recibió la sublime gracia, 
redentora del primer pecado, en bra-
zos de sus tíos, Jenny Sabourin y Lo-
renzo Arocha, la joven y enamorada 
parejita que ha poco unió su suerte 
ante los altares. 
Tuvo Lugar el bautizo de Olga Ma-
ría en la parroquia de Monserrate y 
en presencia de familiares e íntimos. 
Preciosas las tarjetas que se repar-
tierbn después de la ceremonia. 
Un souvenir delicioso. ' 
r***í***-******,*-**,jr*******i***'*******j****nrj, r̂ m******-**ŵ *M 
L A U L T I M A M O D A D E L 
MUNDO E L E G A N T E 
wmm de i o n 
ES >LA ESENCIA P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I T A . - M O D A D E P A R I S 
I M P O R T A D O R E S i 
Q U A N G S A N G L I G 
A O U I L A , t 3 4 . - H A B A N A 
C 5250 
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Un rumor. . . 
Háblase de una fiesta. 
FieiSta en la noche del sábado pró-
ximo de una gentil y espiritual se-
ñorita que acompañada de su herma-
no llegó de Nueva York recientemen-
te. 
E s para un corto grupo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
"la Casa Quintana 
C 5280 2t-19 '********•******************•***** ̂ M ^ - J - J T * * * * * * * * * - * * 
S O M B R E R O S 
A n t e s d e c o m p r a r s u s o m -
b r e r o d e I N V I E R N O , 
p r o c u r e v e r l o s M O D E -
L O S q u e a c a b a n d e r e c i -
b i r s e e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e S o m b r e r o s , q u e p u s o 
e n G a l i a n o y S a n M i g u e l l a 
S e d e r í a 4 t B a z a r I n g l é s " . 
T e n e m o s d e t o d o s p r e c i o s y n u e s t r a s f o r m a s 
s o n e s p e c i a l e s p a r a n u e s t r a s e l e c t a c l i e n t e l a . 
" B A Z A R I N G L E S " , S e d e r í a 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
C 5180 alt 7t-10 
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La Casa del Pobre 
MES D E O C T L B K E D E 1915 
Nuestros ingresos en el mes que 
acaba de transcurrir llegan a la su-
ma de $327-S7 centavos por los mo-
tivos siguientes: por la subvención 
del Ayuntamiento, $100; por el do-
nativo de una señorita, $100; por 
varios donativos, $6-00; por la limos-
na de la Virgen, $5-95; por la recau-
dación de asocíalos, $115-92 centa-
vos. 
Nuestros gastos consistieron en 
$388-70 centavos, poi los motivos si-
guientes; por auxilios de habitacio-
nes a 40 madres de familia, $104.33 
centavos; por S4 ranchos, $136-08; 
por sueldos de dos inspectores, $37; 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novelados, 
CUADROS Y LAMPARAS 
•***************************A 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTi, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I -
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a S, to-
dos los dfas, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
por socorros en efectivo, 17-50, por 
gastos varios, $4-30; por auxilios al 
Dispensario L a Candad, $77-60 cen-
tavos; por el 10 por ciento de los 
cobros', $11-59 centavos. Todas estas 
cantidades son moneda oficial. 
Familias inscriptas, 3,741. 
Familias socorridas en el mes, 124. 
Mujeres inscriptas, 8,182. 
Mujeres socorridaa en el mes, 248. 
Niños inscriptos, 0,098. 
Niños socorridos en el mes, 4 96. 
Hombres enfermos socorridos, 2. 
Las personas oras han remitido sus 
donativos: una señorita de la Haba-
na, $100; señorita Piedad Quintero 
Madrigal, desde áancti Spíritus $5; 
Beti-Betl, $1. 
Nuestras cuentas se hallan a la 
disposición del público en Habana, 
número 58. 
Dr. M. Delfín. 
Siempre de oportunidad 
E s difícil, a las cosas y a las per-
sonas, ser siempre útiles, en todos los 
momentos y en todas las circunstan-
cias, por eso cuando surge algo que 
resulta en la práctica de la vida de 
utilidad en todos los momentos, se 
asombra el mundo y todos lo comen- í 
alt In 9 * 4 
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T A C O L O S 
NACIONAL.—La graciosa comedia 
"Los hijos artificiales." 
CAMPO AMOR.— "Los cadetes de 
la reina" y " E l bueno de Guzmán." 
P A Y R E T . — "Noche de angustias" 
y ".En brazos de !a muerte." 
ALHAMBRA.— Connaf.fa dlrlgi. 
da por el popular Reglno López: 
"Uno, ocho, veinte y uno," "La gue-
rra universal" y "Los concubinos."' 
COMEDIA.— Hry se pondrá en es 
cena la bella obra "MI tía Ramona." 
MARTI .— "La verbena de la palo-
ma," "Gigantes y cabezudos" y "La 
marcha de Cádiz.' 
i le y Santos Suárez. Función diaria, lo» 
! iomingos matlnée. Grandes estreno* 
diarios. 
POR LOS CENES 
COLON.— Todos los días 
nos. 
estre-
ACTUALIDADES .—"Los Sibaritas" 
y Estrella Puerto. Grandes íxíto-s. To-
das las noches presentan núrneroá 
atrayentes. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salori 
más cómodo de la Habana. Hoy, gran 
exhibición. "La dima de las carne-
lias." 
MO\TTE G A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días ea-
trenos. 
FORNOS.— "L'na mujer" y " E l 
derecho del pasaje." 
LAR A.— "Alma mater" y " E l oro 
que mata." 
P R A D O . — " E l ídolo indio" y "Loa 
vampiros modernos " 
MAXIM.— Grandes estrenos diarios 
dê  películas cómicas y dramáticas. 
FAUSTO.— Grandioso estreno " L a 
selva en llamas." i 
LAS ELECCIONES EN E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
COMITE REELECCIONISTA 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Oandioa-
tt̂ ra VICENTE FERNANDEZ RIAÑO para Presidente y MAXI-
MINO FERNANDEZ Y GONZALEZ para Vice-Presidente, se sir-
van concurrir el miércoles 24 dsl corriente a las 8 p. m. a los Sa-
lones del Centro Asturiano^ dor.de se celebrará una Asamblea Mag, 
na de propaganda en favor de esta Candidatura. 
Por el Comité, 
C 5305 8d,-20. 7t.-20. BERNADO PEREZ. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ^ ^ ' r M ' 0 M ' ' ^ M M m 
Cuantais personas quieran leer esta 
folleto, cuantas por alguna razón es-
tén interesados en sus lectairas, pue-
den dirigirse a Syrgosol, apartado 
1,183, Habana y de allí se le enviará, 
inmediatamente un ejemplar, porquí 
la Monument Chemical Co. de Lon-
dres, lo ha enviado a Cuba, para s i 
difusión en bien de todos los necesi-
tados die útiles consejos y de enseñan 
zas prácticas sobre el terrible mal. 
tan. 
E l doctor Martín, médico de Lon-
dres ha escrito un folleto sobre la ble-
norragia, que siempre es útil a los 
hombres de todas las edades y sobre 
todo a la juventud, que es la que más 
amenazada está por ese mal, que es 
grave si se abandona pero que es fá-
cil de vencer y n0 encierra ningún pe-
ligro si el sujeto está preparado con 
la lectura del folleto dicho. 
10 t 19 
T**************************************** 
U L T I M A S A C O 
E n B O L S A S . G U A N T E S . B O A S . P I E -
L E S . C U E L L O S , S O M B R I L L A S . A B A -
N I C O S . E S T U C H E S M A N I C U R E . y 
otras novedades para l a presente esta-
c ión , se han recibido en = = = = = 
" ü COMPLACIENTE" y "LA ESPECML" 
119, OBISPO, 119 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
N E V E R A S D E M E T A L 
" W H I T E F R O S " 
" P O L O N O R T E " 
V " A L A S K A " 
Blgiénlcasy elegantes 
$ 8 a $ 7 5 
PIDA CATALOGO 
n m G. R08I1VS Co. — HABANA. 
C 4472 alt .15t-i 
CAMBIO f l TIEMPO 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos inddca.n ten-
dremos invierno frío este año, y por 
lo tanto debemos proveernos inme-
diatamente dé ropas de abrigo, pre-
cisando si queremos comprarlas bue-
nas y a precios reducidos, acudir a 
los renombrados . almacenes de In-
clán, de Teniente Rey número 19, es-
quina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señora y niñas, de 
la más elegante hechura. 
Elegantísimas salidas de teatro de 
ricas sedas y modernamente dfapea-
das. 
Así como la más esplendida colec-
ción de trajes sastre, y vestidos de 
última moda para señoras, jovencl-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ " " ^ " ^ ^ ^ ^ p T ó i 1 H - 2 1 4t-22 tas y ninas. 
STÍDO A Z U L R E Q U I E R E UN Z A P A T O 
O U N A B O T A D E L M I S M O C O L O R = 
c O R T E B A J O A $ 8 - 5 0 B O T A S A $ 1 2 - 5 0 
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1 //ABANA 
LA FEMME CHIC A PARIS 
I-a má.3 solicitaba de todas las re-
1 vistas de modas. 
E l número de Noviembre que trae 
I preciosos modelos de toilettes para 
l invierno, se encuentra a la venta en 
su agencia. 
LAS MODAS D E PARIS 
Dlbren'a dé Josó Albela 
Belascooín, 32-B. 
I También ha llegado el número de 
I sombreros de la Femme Chic, con 
j modelos eleirantísirnos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléJono A-5893. 
C 5312 2d-21 8t-22. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * ¿ 
S E H I N C O UNA MAN(5 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer, de he-
ridas punzantes no recientes, e in-
fectadas, en la mano derecha el vi-
gilante de la Policía Nacional, Ro-
gelio Castillo López, de Flores 21. 
Manifestó haberse producido di-
chas lesiones al hincarse con las es-
pinas de una mata de escardón el 
día 17. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SIGUEN RECOMENDANDOLOS 
LOS MEDICOS 
De 30 años a la fecha, los médicos 
no cesan de recomendar los Papelillos 
de Hita, que mezclados con la leche 
de vaca, constituyen la mejor lactan-
cia infantil. 
He aquí UUQ de los más valiosos 
certificados: 
" C E R T I F I C O : Que he tenido opor-
tunidad de emplear en mi práctica 
médica los Papelillos de Hita para las 
enfermedades de aparato digestivo, 
habiendo siempre obtenido de dicho 
producto un excelente resultado.—Ha-
bana, septiembre de 1915.—Dr. José 
Sigarroa." 
U N B O M B I L L O 
Los nienores Tomás Valdés Her-
nández, de ©Jsús del Monte 197 y 
Miguel ^Angel Calde Pérez, de igual 
domicilio, fueron arrestados por el 
vigilante 762, por acusarlos el chau-
ffeur ojaquin Urrutia Ferrás de Re-
creo 53. de haberle hurtado del au-
tomóvil un bombillo eléctrico, mien-
tras arreglama una goma. 
'*****JPMM-jr*ar*jr*&jr**A 
Rotes & Chapeaux 
•'J'-ir-y 
E M E N T E P R O V I S I O N 
P A R A L A T E M P O R A D A 
I N V E R N A L D E 1915 
Hacen que la fama cimentada délos 
G R A N D E S A L M A -
C E N E S D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19 esq. a Cuba 
S e a u n a v e z m á s r e c o n o c i d a p o r 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
V E S T I D O S D E S E D A 
T R A J E S S A S T R E , p a r a s e ñ o r a t 
y j o v e n c i t a s . S O M B R E R O S e n 
s e d a , t e r c i o p e l o y p e l u c h e . B A -
T A S d e s e d a y f r a n e l a . B L U S A S 
" V e l a d a s " e x q u i s i t a s . 
Fascinadora es esta pre-
ciosa bala, de nansú, encajes 
neoániooN y ancha guarni-
ción bordada. 
Surtido do abrigos para se-
ñoras y Iñas. Modelos espe-
ciales de última novedad. 
Desde el más modesto al más 
rico. 
62 modelos de botas m u y 
finas y modernas , acaba-1 
das de rec ib ir desde $7.00 
a $ 25.00. 
C 5300 alt 31>20 ' 
(Mellly, 83, Tel. A.2gi3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * 
LA ZARZUELA 
H I L O S — H I L O S 
De Cadena a 5 centavos. 
De Sol a 6 centavos. 
Neptuno y Campanario. , 
N I Ñ A S 
Lindísimos modelos de 
ESTACION 
Especialidad en la con-
fección de TROSSEAUX 
Gran economía. 
Sayuelas desde 50 cen-
tavos. Kimonas de seda 
y crepé; 
Todos los tranv ías 
I adorno de 
pasan por la puerta. ::: fc^ * 
Talda muy linda de jergr 
de lana, pllssc, faja en la cr 
dera y botones de terclopei 
del mismo tono de la tcl; 
Muy bien coni'occlonada y c' 
Imena calidad. Colores negi. 
y prusla. 
Sábanas y fundas coi: 
dobladillo de ojo en to-
dos tamaños. 
En HILO y ALGODON 
Muchas clases. Precios 
muy reducidos. 
Pantalones de señoras j 
jovencitas bordados a 
mano. 
Trajeoito forma marinero, A. \ * t i 
S S y d o i " S . " r t a l Abierto los sábados 
r s t s T í á o T - hasta las 10 de la noche 
P A G I N A SEIS . D I A R I O D E L A M A E EN A 
N O V I E M B R E 22^DEif)1; . 
j l f lüt t m 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente , se convoca p o r este medio a 
(es s e ñ o r e s asociados, pa ra qne se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a Ge-
nera l o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e n este Cent ro e l d o m i n g o d í a c in -
co de D i c i e m b r e p r ó x i m o , con e l ob j e to de ü e v a r a cabo las elec-
ciones generales de acuerdo con l o que p a r a su p r e p a r a c i ó n y ce 
e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 98, 100, 101 y 102 d e l Regla-
mento v igen te . 
Pa ra conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se p u b l i c a n las acia-
•ac ioneá s iguientes : 
Cesan, reg lamenta r iamente , e n sus cargos: 
D o n Vicen te F e r n á n d e z R i a ñ o , Presidento. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n s á ^ e z , Vicefpresidente P r imero 
VOCALES 
D. Luis González García. 
Leandro Valdés Alvarez (falle-
ció). 
Plácido Fernández^ Ríos. 
Juan Gabricano Sánchez. 
Serafín Fernández . 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernández. 
Ramón López Toca 
José de Alvaré Gutiérrez. 
Marino Diaz Quiñones. 
Ju l ián Llera Pérez. 
José R. de Vega Carriedo. 
Juan Parrondo Garrido. 
Jenaro Acevedo Solares. 
Ignacio García Fernández. 
Hilario Muñiz Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. 
José Menéndez Mart ínez. 
Angel Arango Fernández. 
Manuel Suárez García. 
José Ruisánclvz Gutiérrez. 
D. Ricardo Suárez Fernández . 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , en w^s cargos : 
D . Faus t ino Angones R u b i e r a , Vicepres idente segundo. 
VOCALES 
D. Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez . 
Darío Alvarez Fernández . 
Femando Arranz de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Para jón. 
Manuel Morán Suárez. 
Isidro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina-
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Vfl lamil González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Severo Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amalio Machín González. 
„ José Rodríguez Fernández . 
„ Antonio Suárez y Suárez . 
„ José M . Alvarez Fernández . 
„ Jenaro Pedroarias Villoslada. 
„ Guillermo de la Riestra Sarasúa . 
„ Faustino A . Bermúdez Quadreny. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Cirilo Alvarez González. 
,. José Cueto González. 
D. Francisco F ló rez Llano. 
N o pueden ser nuevamente electos, r eg l amen ta r i amen te : 
D. Ju l ián Llera Pérez . 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Seraf ín Fe rnández García. 
„ Ignacio García Fe rnández . 
„ J e sús Fe rnández Diaz. 
H a y que elegir , pues, p o r dos a ñ o s , u n Presidente General y 
nn Vicepresidente P r i m e r o , y v e í i c i n c o Vocales. 
E n el caso de que a lguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde 
con t inua r en l a D i r e c t i v a p o r u n a ñ o , sea propuesto p a r a ocupar un 
cargo super ior , d e b e r á ser s u s t i t u i d o en l a c and ida tu r a a c o n t i n u a » 
c ión de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir . 
A los s e ñ o r e s socios que c o n c u r r a n a v o t a r se les e x i g i r á el re-
mbo de l mes de l a fecha. ' 
N o se p e r m i t e l a en t rada con bastoxVs u otros objetos que pue-
i a n moles tar a los concurrentes 
Habana, 20 de nov iembre de 1915. 
Ü. 5313 8d.-21. 7t.-22. 
E l Secretario, 
R. O. M A R Q U E S . 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
HURTO DE DINERO 
Alejo Hernández de la Noval, ve-
cino del caserío de Luyanó n ú m e r o 7, 
fué detenido a petición de José Mar-
tínez Morales, vecino de J e s ú s del 
Monte 205, por sospechar que fuera 
el autor de $119, que guardaba en 
una alhacena de su casa. E l acusado 
quedó en libertad después de prostar 
declaración. 
ARROLLADO 
En Neptuno esquina a Aramburo 
«.'ué arrollado ayer por un automóvil 
que conducía Eloy Fames Górdova, 
vecino de Agui la 84, el menor Do-
mingo Vázquez Mariño, vecino de 
Zanja 187. 
E l doctor Aragón lo asistió en el 
Hospital de Emergencias de una he-
rida contusa en la reg iós clavicular 
izquierda y desgarradura en el mus-
lo del máemo lado, y de una pequeña 
herida en la región labial Inferior. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T É K A B U L 
( £ 1 pelo negro 7 Jamás calva) 
Tres o cuatro aplkacionea de-
va elren al cabello cano en color 
primitivo, con el bri l lo y suavi-
dad de la juventud. No t íñe el cu-
tía, pues se aplica como cual-
qnler aceite perfumado. En dro-
fverfaa y boticas. Depósi tos: Sa-
r rá , Johnson, TaquecheU la Ame-
ricana y San José. 
A p de Colonia g S 
= ( l 8 l Dr. JBONSONb más finas«*«, 
EXQUISITA PARA EL M l O Y £ PAÑUELO. 
De renta t DRQGCERU JOHRSOR, Obispo, 3 a esquloa a A p l a r . 
^ i f c i 1111 
REGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
Dos Porfiados.—El Teatro Tacón 
o Nacional nunca fué propiedad del 
Estado. 
P. P*—La palabra "como" puede 
ser nombre, verbo, preposición, con-
junción e interjección, toda la esca-
la gramatical. Es nombre cuando se 
refiere al lago Como y la ciudad de 
Como en Italia. Es verbo cuando se 
refiere a comer, es preposición cuan-
do se dice "como quiera que", . es 
conjunción cuando se dice ''tanto es-
te como aquel etc'* es adverbio cuan-
do sO dice ¿cómo estás? y es interjec-
ción cuando uno pregunta con extra-
ñeza: "¡eh, cómo"! Se acentúa cuan-
do es adverbio y cuando es interjec-
ción. Para más ilustraciones de la 
materia compre la gramática de la 
Academia y el Diccionario Calleja 
de donde he tomado algunas de esas 
notas. 
En la "Moderna Poesía venden 
ambos libros. Advierto además por 
adelantado que no acepto polémica 
alguna sobre asuntos gramáticales o 
filosóficos. Diga cada uno lo que se-
pa, y en paz. 
C. U . H.—Diez billones de pesos 
en francés son diez mi l millones de 
pesos. Esa cantidad puede o ha po-
dido existir en la Caja del Tesoro de 
Alemania. En esta guerra se ha gas* 
tado ya mucho más. Pero diez b i - , 
Uones de pesos en lengua española es 
una cantidad de dinero que no existe 
en el mundo, porque es mi l veces 
mayor que la anteriormente citada. 
Y por aclarar véase lo siguiente: 
Diez billones en francés 
10,000.000,000. 
Diez billones en español 
I O. OOO.OOO.OOO.OOO. 
Marinero.—Un titulo de maestro su-
perior procedente de España le pue-
de servir para examinarse o hacer 
oposiciones y ganar la plaza de maes-
tro de la Normal, previa la adquisi-
ción de la ciudaidanía cubana. 
Jaime.—El libro del doctor Anto-
nio Valverde "Historia del Comer-
cio" es una excelente obra muy útil 
a los hombres de negocios y a los 
abogados. Lo venden en casa de So-
Uoso, Obispo 52, donde hay también 
muchís imos otros libros y periódicos 
de actualidad. 
Dos asturianos.— El general Fer-
nández Silvestre fué ascendido de co-
ronel hará como dos años. La mo-
neda de plata cubana es admitida en 
un ocho por ciento en pagos a la Ha-
cienda, y al Municipio en grandes 
cantidades. 
C. Gándaras.—Si usted tiene verda-
dero empeño, es decir una gran vo-
luntad, un deseo intenso permanente, 
y por encima de todos los demás de-
seos, y trabaja en ello a todas horas 
o al menos en todas sus horas libres 
logrará su objeto. Pero si se cansa o 
se aburre en el trabajo de leer y es-
tudiar, entonces no tiene usted ver-
dadera afición, y no pasará de ser 
una medíanla. Las notabilidades en 
letras o en ciencia no llegan a serlo 
sin largos años de estudio j amás in-
terrumpido. 
U n asturiano.—Las quintas no fue-
ron suprimidas en 1906 ni en nin-
gún otro año. 
S. Fernández .—La palabra amigó-
te no es aumentativo de amigo es 
lo que en gramát ica se llama despec-
tivo o despreciativo. 
Dos porfiados.—Según datos que 
hemos tomado en el Ayuntamiento, 
el 29 de Septiembre había en la Ha-
bana 2294 automóviles de todas cla-
ses. 
A N U N C I O ' 
„ V A D I > V 
mas 
1 
J o v e n c i t o : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u n a , c u i d a m u c h o d é t u s á l ú A ^ 
C U Á N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A ' ^ R G O S O L ' » ; 
Si quieres no enfermar nunca de blenorragia^ usa "SYRG0S0L"-después de exponerle a uüa infección. 
V E N T A ! E I N T O D A S U A S F" A R M^A O t A 3 
1 ^ ' ~ " \ 
Deportarlos:^Sarrá, Johnson, Taquédíel, S a n Josa y Majó Colomer: 
^ r o p i e t a m s ; - ' M Chemical Co.ilS^Fish Street Hill, Momment Square/Lofiám, 
Política Económica 
El problema Mamental 
Como consecuencia de los enor-
mes compromisos adquiridos por las 
naciones en guerra ha comenzado en 
algunas de ellas a adoptarse medidas 
de exacción de recursos económicos. 
No serán Solo los pueblos beligeran-
tes los que sufran las graves con-
secuencias del conflicto armado, tam 
bien aquellos países neutrales, que 
por su proximidad al teatro de la 
guerra, se ven obligados a preparar 
sus defensas y prevenirse contra po-
sibles eventualidades, han de buscar 
en arbitrios extraordinarios el au-
mento de los ingresos para sostener 
la nivelación de los presupuestos y 
para subvenir a las deudas que con-
traigan por imposición de las cir-
cunstancias. De las naciones europeas 
no es fácil que una sola de ellas 
pueda eludir la anormalidad a que 
todas parecen condenadas. Como es 
natural, y aconsejan las modernas 
tendencias de la economía y de la 
sociología, gravitaran las nuevas car-
gas sobre los artículos considerados 
de lujo, cuidando de no encarecer la 
vida, harto encarecida en los actuales 
momentos, y quien sabe hasta cuándo. 
con impuestos sobre los productos 
que constituyen la base de alimenta-
ción de los pueblos. Estas modifica-
ciones en la legislación económica de 
los países europeos, pesará grande-
mente a la hora de la paz. sobre las 
relaciones mercantiles, haciendo im-
posible luego concesiones que hasta 
ahora parecían probables, y trastor-
nando los planes de concertación de 
convenios que habían nacido ya eh 
el seno de aquellas entidades y cor-
poraciones que estudian los proble-
mas económicos para orientar la evo-
lución de las naciones. 
A Cuba afectarán grandemente 
esas reformas, de marcada tendencia 
proteccionista, que se vienen prepa-
rando en Europa. 
Exceptuando el azúcar que tempo-
ralmente, disfruta de una posición en 
el mercado mundial, cuyo alcance no 
podemos precisar hasta que la gue-
rra llegue a los preliminares de la 
paz, todos los demás productos de 
exportación a Europa, es tán fuera 
del cuadro de protección de los regí-
menes económicos vigentes, y, lo es-
tarán más todavía, después de resta-
blecida la normalidad", cuando con 
más detenimiento los legisladores, 
previendo conflictos de orden interior 
procuren no hacer sentir a las clases 
menos pudientes los efectos económi-
ros de la campaña 
Si para entonces es de esperar qu« 
aumenten los derechos de los produc-
tos cubanos, principalmente del taba-
co y de los aguarlientes, harto triunfo 
sería obtener de algunas naciones 
que no alterasen el Statu quo con 
respecto a Cuba. En o t e caso, el iris 
favorable, todavía difícil de alcanzar, 
bueno será que se piense en el por-
venir de la industria tabacalera, pres-
cindiendo de ls ventaHí» arancel-? vías 
y se procurase abaratar la produc-
ción, sistema que acaso nos veamos 
precisados a tener que aplicar a otros 
productos, incluso a los azúcares, tan 
pronto en Europa se vaya normali-
zando la vida de los negocios. 
Claro está que en cuanto se oye 
hablar de abaratamiento de la pro-
ducción, lo primero que se ocurre es 
reducir los jornales, y ello no ofre-
cería ningún peligro si en la misma 
o mayor proporc ión s© abaratase la 
vida de las clases trabajadoras. Pero 
estamos muy lejos de que esto suce-
da, por el contrario, hay motivos pa-
ra creer que cada día se encarecen 
las subsistencias, por lo menos esta-
mos bajo la influencia de un fenóme-
no raro: los mismos que reconocen 
en sus disertaciones gacetables la 
necesidad de abaratar la vida, la ha-
cen cada día menos apetecible. 
El problema trascendental de Cu-
ba en los actuales momentos es eí 
s i i e i n m t i M DE WOLFE 
¿ UBICA LEGITIMA t5 
I M P O R T A D O B U L S B X O L X T S X V O f t 
= r = R N L A R E P U B L I C A mrmm 
MIGHAELSEN & PRASSE 
Teléfono ÍI654. - Obrapli, 18. • Haliin 
de poner los art ículos de primera 
necesidad al alcance de los más mí-
seros jornales y el de difundir ideas 
y principios que fomenten los hábitos 
de economía. Resuelto este proble-
ma, los demás se irían resolviendo 
por si solos, y no quedarían los pro-
ductos de Cuba, sin competencia por 
la calidad, expuestos a que una re-
ducida diferencia de trato arancela-
rios los elimine de los mercados. 
Para llevar a todas partes los prin-
cipales productos agrícolas e indus-
triales cubanos, no hay que esperar, 
a que buenamente lo permitan las 
gestiones diplomáticas. Contra las 
formalidades protocolares, a despe-
cho de la indiferencia de tus gobier-
nos, hay pueblos que logran imponer 
sus productos, haciendo que sean S J -
licitados de los propios mercados 
consumidores. Entre los hombres de 
negocios suele decirse, cuando un 
tenedor no se pone en condiciones 
cotizables, que no quieie vender. 
Conviene evitar por todos los me-
dios que se piense eso de Cuba en 
los mercados de Europa; y, sobre to-
do, que podría llegar el día en que 
se pensase lo mismo en los Estados 
Unnidos y entonces... 
Juan S. Padilla. 
PUBLICACIONES 
B O H E M I A 
"La Abuelita" es una preciosa t r i -
cornia que sirve de portada al número 
que acaba de dar a la publicidad esta 
bella e importante revista. 
Además de figurar en su interior 
firmas de los conocidos escritores 
Alfonso Hernández Catá, Francisco 
Cañellas, Pou Daubar, Roger de Lau-
ria, Guillermo de Sanz y otros, de 
estar repleto y bien distribuido el ma-
terial art íst ico, entre lo que descue-
lla una preciosa tricornia "En el lago 
azul" y una ilustración preciosa de 
Pedro A. Valer " E l Canto del Cis-
ne", anuncia "Bohemia" para el do-
mingo 21 la publicación del danzón 
"Fuego en la Loma", del maestro 
Romeu. 
H a abierto "Bohemia" un original, 
art ís t ico c interesante concurso. 
¿Cuál es el perfil más hermoso de 
la mujer de Cuba? 
Se publicarán todas las semanas 
los perfiles que a juicio de un jura-
do deba entrar en el Concurso. 
Este certamen tiene la garantía de 
que el resultado será decidido por un 
jurado compuesto sólo de artistas, en-
tre los que figura el señor Domingo 
Boni, el notable escultor, autor del 
Monumento a Maceo. 
"Bohemia" no persigue en esto lu-
cro, sino el vivísimo interés de en-
grandecer nuestro horizonte artístico. 
D r . G á l v e z G o i l i i 
Impotenc ia , P é r d i d a s «eminV 
ItB, E s t e r i l i d a d , Venéreo , S h 
f i l i s o Hern ia s ^ Quebrada, 
ras. O o m u l t a s ; de 12 a 1 
4 9 , H A B A N A . 49 . 
S S P E C I A L P A R A LOS Pfc 
E R E S D E 8ys » 4. 
Algo que Usted! 
debe saber 
NUESTRO METODO DE 
E X A M I N A R L A VISTA 
C I E N T I F I C A M E N T E , NOS 
P E R M I T E DECIRLE CON 
E X A C T I T U D LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN CUAN-
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
P E R M I T E HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
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S A B A N A 
ÍCcnt inúa) 
«oldado.—Allí un hombre juega BU 
ñ d a por su causa y lucha en nombre 
ie Dios, de su Rey y de su Dama. 
—Pues digamos que he sido la-
drón—admitió el poeta—pero tam-
bién he arriesgado la vida contra 
Bnemigos poderosos. 
—Por la ganancia, pero no por el 
honor. 
—¡Gananc ia !—repi t ió Villón con 
•arcás t ica amargura.—El infeliz qua 
tiene hambre coge su cena donde la 
encuentra; lo mismo hace el soldado 
en campaña. Todas esas requisas qua 
sufre el pueblo ¿qué son? si no eon 
ganancia para el que se las lleva, son 
seguramente pérdida para el que las 
da. Los hombres de armas beben eo. 
(ívino sentados ante n a buen fuego, 
^hre^bt trxaéaif ie^oe las, 
uñas para proporcionarles vino y le-
ña . He visto muchos ahorcados, de 
una vez sola v i treinta, ¡oh qué fa-
cha tan horrible hacían colgados de 
los árboles! y al preguntar qué ha-
bían hecho, me contestaron que no 
habían logrado reunir bastante dine-
ro para satisfacer a los soldados. 
—Esas son necesidades de la gue-
rra, que los villanos deben sufrir con 
paciencia. Verdad es que algunos 
capitanes exageran sus derechos. En 
todas las clases hay almas poco movi-
das por el amor al prójimo y también 
es cierto que machos siguen la carre-
ra de las armas sin ser en el fondo 
más que bribones. 
—Ya veis—dijo Francis—que no se 
puede separar al soldado del br ibón 
¿y qué es un ladrón más que un br i -
bón aislado con menos campo de ac-
ción? Si yo robo un cordero sin si-
quiera molestar el sueño de sus due-
ños que al notarlo gruñen un poco 
pero no dejan de comer igual por 
ello, no causo gran perjuicio. Pero 
llegáis vos precedido del glorioso ba-
t i r de los tambores y sonar de los 
clarines, os lleváis todo el rebaño y 
le dáis una paliza mayúscula al aldea-
no. Y o no tengo trompetas ni tam-
bores, soy Juan o Pedro, un miserable 
ün perro, que aun la horca es dema-
siado para mí, pero preguntad al al-
deano a cuál aborrece má? y a quién 
maldice durante sus noches sin sueño. 
~Pues miradnos a los dos,—dijo el 
anciano levantándose en toda su i m -
ponente estatura. Yo soy anciano, pe-
ro robusto y honrado.—Si mañana tu-
viera yo que abandonar mi casa, cien-
tos de personas-^se enorgullecerían de 
a c o g e r m e « n la»suya*-Muchas son las; 
familias de aldeanos que si yo mani-
festara deseos de estar solo, saldrían 
a la calle con sus hijos por compla-
cerme, y a vos os encuentro vagando 
en una noche como ésta sin casa ni 
hogar, obligado a recoger miserables 
monedas sobre los cadáveres que ha-
lláis al paso. Yo no temo a nadie ni 
a mda , a vos he visto cambiar <ie co-
lor varias veces, por una sola palabra. 
Yo espero la voluntad de Dios tran-
quilamente en mi propia casa, y si el 
Rey se sirve volverme a llamar, es-
pero tranquilo la muerte en el campo 
de batalla, vos esperáis temblando la 
horca, muerte deshonrable, sin espe-
ranza y sin honor; ¿no hay diferen-
cia entre nosotros? 
—-ITanta como de esta luz a la l u -
na,—asintió Vi l lón!—Pero y si yo hu-
biera nacido el señor de Brisetout y 
vos el pobre estudiante Francis, no 
seria la diferencia la misma? No ha-
bría estado yo entonces calentándome 
las rodillas en este hermoso fuego y 
vos robando las monedas sobre los ca 
dáveres y tiritanto de prío perdido en 
medio de la nieve? ¿Entonces no ha-
bría yo sido el soldado y vos el la-
drón? 
—¡Un ladrón!—gritó el viejo;—!yo 
un Icdrónj si c<xniiprencJ.erais vuestras 
palabras os arrepentir íais de ellas! 
—Si vuestra señoría me hubiese he-
cho el honor de seguir m i argunnento 
—dijo Francis res t regándose las ma-
nos con gesto de admirable cinismo.. 
—Os hago demasiado honor en to-
lerar vuestra presencia—dijo con se-
veridad el caballero—y aprended a su-
jetad vuestra lengua cuando habléis 
con hombres viejos y honrados o en-
contréis alguno Jvrvt Dios!.<inc os res 
ponda como merecéis.—Y empezó a 
medir la estancia con sus pasos, tra-
tando de dominar su enojo y antipa-
tía. 
Villón subrepticirjnento se volvió a 
llenar el vaso y estirando las piernas 
adoptó una postura más cómoda en 
la silla. Ahora se hallaba repleto y 
caliente y habiendo podido apreciar 
el carácter de su huésped le interesa-
ba por lo mismo que era tan diferen-
te del suyo. La noche después de to-
do se había pasado bastante bien y 
tenia el presentimiento que saldría 
sin dificultad a la mañana siguiente. 
—Decidme una cosa—preguntó el 
viejo deteniendo su paso.—¿Sois real-
mente un ladrón? 
—Me acojo a los sagrados derechos 
de la hospital idad—contestó Francis. 
Sí, señor caballero, lo soy. 
—¡Tan joven! m u r m u r ó el anciano 
con cierta compasión. 
—Pues ni aun hubiera llegado a es-
ta edad—dijo Francis enseñando sus 
dedos—estos diez latentos han sido 
los padres que me han criado, educa-
do y vestido. 
—Aun podéis arrepentíros—dijo el 
noble. 
—Yo me arrepiento todos los días 
respondió el poeta—pocos hay tan 
dispuestos al arrepentimiento como 
este desgraciado Francis. En cuanto 
a cambiar de profesión, antes han de 
cambiar las circunstancias, pues el 
hombre no puede dejar de comer aun 
que no sea más que por no dejar de 
arrepentirse. 
—!E1 cambio debe empezar en el 
corazón—dijo solemnemente el gue-
rrero. 
—Pero n i qv.erido caballero ¿creé ta 
que yo robo por gusto?—contes tó 
Francis.—Aborrezco el robo como to-
do lo que sea trabajo y peligro. M t 
castañetean los dientes sólo con pen-
sar en la horca, pero tengo que co-
mer, tengo que beber, y he de tener 
algunos placeros ¡qué t iablos! el hom-
bre es un animal sociable. Hacedme 
mayordomo del Rey o Abad de San 
Denls o Bailio de Palntrac y ya veréis 
cómo cambio en seguida; pero mien-
tras sea el poblé estudiante Francis 
por fuerza he de seguir lo mismo._ 
—¡La gracia de Dioe en todopode-
rosa 
—Sería un hereje si lo pusiera en 
duda—respondió el poeta.—Ella os ha 
hecho Bailio de Patatrac y señor de 
Brisetout y a mí no me ha dado má* 
que un poco de ingenio bajo mi som-
brero y estas diez heramientas en las 
manos. Puedo permitirme otros tra-
guitos, muchas gracias. Tenéis unas 
viñas superiores. 
E l señor de Brisetout había reanu-
dado su paseo con las anos a la es-
palda; quizás atormentaba su vieja 
cabeza poco hecha a la meditación, 
con aquel paralelo entre soldados y 
ladrones, quizás Francis le había inte-
resado despertando en él una especie 
de involuntaria simpatía, puede que 
se encontrara fatigado por un trabajo 
mental al que no hubiese querido en-
contrar argumentos con que hacer 
cambiar de vida a aquel joven y le re-
pugnaba la idea de echarle asi a la ca-
lle. 
—Estas son cosas muy profundas — 
dijo—para mi rudo ingenio de solda-
do. 
Vuestra boca está llena de sutilezas 
¿-«L;diablo-ofeha<KÍado^náa-lalcata dei, 
necesario, pero el diablo es muy poca 
cosa ante la Vedad de Dios, y basta 
una palabra de verdadero honor pa-
ra desbaratar todas sus sutilezas co-
mo se desvanece la sombra ante un 
rayo de sol. Oídme una vez más. Ha-
ce muchos años que aprendí que un 
cabalero debe de vivir respetando a 
Dios, a su Rey y amando a su Dama, 
y aunque he tenido muchas ocasiones 
de serles infiel, he luchado con todas 
mis fuerzas para no salirme de la sali-
da del deber. Estas reglas inmuta-
bles están escrita* en el corazón de 
cada hombre si sólo se quieren dar 
el trabajo de leerlas. Habláis de co-
mida y bebida, y bien sé que son 
pruebas difíciles de soportar, pero no 
habláis de otras necesidades más pe-
rentorias aún. Olvidáis le Fe en Dios 
el Honor, el amor al prójimo v el 
amor sin reproche. Puede ser q¿e no 
tenga yo bastante ingenio, aunque me 
parece que en esta cuestión no ando 
equivocado, pero me hace el efecto de 
que habéis perdido el camino y co-
un grave error en vuestra v i -
Os curáis de las pequeñas necesi-
dades y olvidáis las grandes, las úni-
cas verdaderas. Sois como el que to-
mara medicinas para quitarse un do-
lor de muelas en el día del Ju¡ci0 F ¡ . 
nal. Porque estas cosas sagradas co-
mo son la Fe, el honor y el amor no 
s o » son mas nobles que el v i l a l i -
mento sino que son necesarias y que 
su falta nos debe hacer sufrir mucho 
mas. Os hablo del modo que creo 
^ ? m 5 r e r , d é r e i S "^J01"- Mientras os 
cuidáis de llenar vuestro vientre, ¿no 
desatendéis otros apetitos de vuestro 
corazón^ cuya^í al ta amarjja t o d ^ i ha 
largo 
placeres de vuestra vida y os 
perpetuamente aburrido de tan 
sermón. 
—¡Decís que no tengo sentimiíj' 
del honor!—dijo—Soy bastante po^ 
™ ¿uro ver » gracias-a Dios, y es muy um^ - ^ 
otros con guantes forrados, cua^ 
Q — — r ' . in 
no se sopla los dedos de trio, ^ 
vientre vacío es una cosa muy 
gradabde, quizás si lo luibierais te 
do tantas veces como yo, tomhiarw de opinión, y si soy un ladrón, m 
tac un diablo del infierno, así Dio» 
«I<J me envanezco ae fnu {i 
como si fuera un milagro de VlC lt¿ 
tenerlo. A mí me parece muy 
y le tengo en el arca hasta q"6 ^ 
fallí sacarle, y si no, os voy ^̂ QÍ 
vencer. ¿Cuánto ato hace qj>« 0t 
en este recinto? ¿no m-:- l1'"?15615 3 tri-
que estáis solo en la ra?? ? P" '̂¥c«s 
rad esos objetos de ero y P*r '̂ io 
podéis ser fuerte aún, pevo s<"» y0 
y estáis sin armas, t m e n t r a s ^ yo 
tengo mi cuchillo; no néces»* 
hacer más que un movimiento ^ ^ r 
y ahí quedaríais vos con ci ?c ^.,r 
vado entre las costillaí. y ahí "^ j l e í 
charla yo con una carga t̂ c ^ ^ c t í 
preciosos on que vivir b en i)C,r 
un año. ¿Creéis que no se 1"e. z0 W 
rrido? Pues sin embarco ^¿^vü* 
idea con desprecio, y ahí <luc segar& 
tros malditos cubiletes .títn ¿ai. 
como en una iglesia, aquí qu 
con vuestro corazón ,q:'e.11 oue5to * 
siempre, y aqui estoy yu n5P ^ ? 
marcharme tan pobre c0n¡JnC¡l (fi6 
sin más capital que esa L r ¡aS ^ 
Unto, me habéis r e f r e g a d o ^ . 
f nVTEMBRE T¿ DE 1915. DIARIO DE LA MARINA 
JAQTSA. S U B Í A 
A l G O D E S P O R T S 
— Por RAMON S. de MENDOZi — 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 















































Al señor Ferrora. 
Ya lo he dicho, siento mucho de 
-er 'le su opioiCn con respecto 
ia jcgada que usted me ha con-
sultado. ^ + • 
Si usted leyera con detemimcn-
,0 y no se aferrara a sus idaas, 
'as reglas para bateadores por 
Soaldin-. vería •claramente, que 
^ ground hit lo mismo .pued« sa-
Kr de foul que de fair, pues la de-
j^eión de GROUND HIT signifi 
(a "hola de suelo" es dtecir BOLA 
rodando por el terreno, bien pin;-
dc ir de FAIR a FOUL que de 
pOÜL a FAIR pues esa es clara-
jnoiite la interpretación que puo-
¿e darse al ffround hit, y no otra. 
Si usted señor Perrera no está 
eonfornii con esta explicación 
mía, ni con la de Víctor Muñoz, 
¡jatra su consulta a otra persoua 
inás competente en el baseball por 
ejemplo al UMPIRE señor Eusta-
s i o Gutiérrez, o la ^Comisión 
i'acional de Base Ball de ios Fs-
tados Unidos" y tendrá usted el 
^usto de recibir un varapalo. 
Ahora para que usted vea qm 
no soy descortes, ni me afano en 
vna idea, voy a explicarle o ciar-
le mi opinión sobre lo que usted 
dice respecto a las reglas 44' y 4f.,' 
qnc son las oficiales del juego, y 
ê tas son las únicas que valen por 
K* la Ley del juego. 
Pero es¿s reglas como, las ele'. 
"Código Penal" tienen sus expli-
cí'.'cicnes o definiciones para mejor 
interpretación de los mismos. 
Así que esas reglas le dicen 
qué os el fair hit y foul hit, pero 
ito le dicen todo el alcance cnitt 
tienen, y de ahí las explicaciones 
de Spalding a las reglas del juc-
<¿o. aceptadas por la Comisión Na-
cional dv Base Ball de los Estados 
Unidos, y aplicadas por todos los 
ü'MPIR-^S, menos por usted, qno 
tengo entendido sibe más de ba-
sohall que los demás. 
Y nada más puedo decirle. 
LUQUE Y STRICK 
Está probado quo no hay mejor 
"'pitcher" cubano que el ex-ar¡i 
liero Luque, que está militando en 
las filas almendaristas. 
.Luquc está sosteniendo una ru-
da campaña desde hace dos meses 
<{iie regresó de la patria del Ba-
se Ball. 
El sostuvo en el box almenda-
mta la campaña contra los "Ohi-
neses" y en la actualidad con }&s 
del " A B C" pues en la inayoría 
dc los juegos con estos, él ha sido 
quien los ha puesto a raya. 
Hace dos juegos, Luque fué 
apaleado por los del Abecedario 
y muchos fueron los que creyeron 
ver en c?ta desgracia, de que ya 
Luque estaba en baja y le suce-
dería lo que a Méndez y Pedroso, 
por el abuso en su trabajo. 
. Pero lo sucedido a I/uque el otro 
día tiene su explicación. 
Cuando el lanzador cubano ocu-
pó el box no estaba en condicio-
aes para ello, pues hacía cuatro 
días Luque estaiba ocupado en 
otras atenciones y no dormía ni 
descansaba. 
Luque. ya es padre de familia y 
Wti descansado y fuerte. 
Así fué que ayer al ocupar el 
DOX, dijo a ciertos amigos: "hoy 
me pagan esos yonis, lo del otro 
aia. Ya sabrán quien es Luque." 
Les Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN OAPITAL. 
¡•SIL. hombre que ahorra tiene 
w«mpre algo que lo abriga 
Y Luque cumplió su palabra. 
Su labor de ayer, solo puede ser 
comparable con los '/'pJtc'lKi^"' 'i;1 
'grandes ligas, en sus buenos días. 
Las bolas lanzadas ayér por el 
ex-avtillero, solo oran compara-
bies con los proyectiles de gran-
des pie;:as. ' : • .' • 
Su destrozo en el eamper ev«' 
migo, fué horrible, y si los yonis 
expusieron su vida fué debido a 
les errores de Pedroso y Almeida, 
en la activa entrada, si no los 
pebreeiles cargan oon el carro ue 
las nueve ruedas/^ues Luque tra-
bajó para ello. 
También Gervasio González 
(Stricke) superó ayer con su tra-
bajo al de sus buecós tiempos. 
El con Luque fueron los princi-
pales factores de la victoria del 
*1 Almendares Park.'' 
Gervasio González, fué aN'er el 
ídolo de los faus en general, el 
público en masa le txibutó una 
gran ovación, ovación de la que 
fué partícipe el amigo Luque. 
Gervasio durante el juego, y por 
cinco ocasiones atrapó dificilísi 
mos foul play, ora junto a la glo-
E L F O O T B A L L E N L O S E S T A D O S 
UNIDÓS.—Charles Barret, Capi-
tán del "Team" de football de Ja 
Universidad de Corncll, que se en-
cuentra en camino a Ann Arbor, 
donde se enfrentará con el formi-
dable team dc la Universidad de 
Michigan el día 6 del presente mes 
de Noviembre. Barret es uno de 
los mejores jugadores de football 
en los Estados Unidos, habiendo 
adquirido mucha fama, como ca-
pitán de dicho "Teani." 
lleta, ora contra el banco de los 
jugadores o la cerca. Aquello fué 
un trabajo superior, que solo 
Stricke puede hacerlo. 
El público se acordó de los an-
tiguos tiempos de los cooíperativos 
obsequiando ,a Luque y Stricke, a 
MVde susiiilausos y burras, con 
dinero, con-dinero, en abundan-
cia. 
Solo trabajando como lo hicie-
ron ayer esos dos colosos del ba-
se ball, es como se levanta el es-
píritu entre los fanáticos. 
EL " A B C." 
Perdieron, pero su pérdida en 
nada 1? perjudica en su justa fa-
ma de ser los Mundiales de su ra-
za en los Estados Unidos. 
Ellos jugaron bien y el público 
los aplaudía con entusiasmo. 
El gran Redding sólo tuvo un 
¡nomento débil en el primier i ni 
ning, en el resto; del juego, se 
mostró a gran altura.' 
Taylor, la primera base se por-
tó omrj que es la mejor primera 
base extranjera que ha jugado en 
Carlos 111. 
El resto del team hizo una gran 
defensa al campo y el público sa 
lió complacido del juego. 
EL "ALMENDARES PARK." 
Han quedado fuera de esto 
"c lub" ios jugadores Baró, Ilidal 
go. Rodríguez (El loco,) Fígaro-
la y Eustaquio Pedroso, quienes 
la mayoría de ellos seguramente 
ingresarán en el San Francisco. 
El "team" del "Almendares 
Park" que funcionará el próxi-
mo "Champion" lo compondrán 
los siguientes "players" los que 
ayer firmaron su contrato y son: 
Manolo Villa. 







Manoli González (Patato.) 




Y. G. Pareda (está como prue-
ba.) 
Con que ya lo saben los azules; 
a 16 que hay que atenerse, y en 
qué manos está encomendada la 
defensa de vuestra bandera. 
EL CLUB SAN FRANCISCO 
JTa están organizando, y es muy 
probabla haiga su reaparición lu-
chando en los dos últimos juegor, 
del A B C. 
Veremos cómo se portan los 
franciscanos. 
LA "LIGA COOPERACION" 
Mañana, martes, se reunirá la 
Mesa Provisional de la "Asocia-
ción Nacional de Base B a l l " en 
Escobar 28, con objeto de ha^er 
la convocatoria pirra el "Cham-
pion de 1.916" y otros asuntos ge-
nerales. 
A las ocho es la hora de la reu-
nión. 
Ramón S. MENDOZA. 
E l "Diario de la Marina" 
y el club " B o r b o l l a " 
trafl- "^tra ¡a necesidad, mien-
RioIque el I"6 no atorra tiene 
«empre ante sí la amenaza de 
JS^L BANCO ESPAtfOL D E 
t f l h*ISL¿ D E CUBA Abre d¿^SN^AS AHORROS 
nSi P E S 0 en adelante y 
T R E S P 0 R C I E N T O de 
B' ^ L y B R E T A S D E AHO-GOS SE L I Q U I D A N CA-
DO T no IÍPS MESES P U D I E N -
CAR ? ! DEPOSITANTES SA-
^0 S T ? \ £ U A L Q U I E K T I E M -
L a Z a r z u e l a 
deniisL011611^' Io inas nuovo y mo" 
DrnHn^i que la caprichosa moda ha 
p S Id(! es 10 Que acabamos de 
•avo- a Ia veilta' precios de 10 ceu-
*Vô  a $1.50 varal 





S ^ n t a V i s i t a P a s t o r a l 
El s -
P^türa1 ObÍSP0 hará la Vlsita 
rrate t\ A- Pa¡-oquía de Monse-
la3 cuatns4,20 del Presente mes, a 
ra a la» , d ! la tarde- >" confirma-
tuiente. d6 la tarda ^el día si-
noch^t^1.5 al 25' a la? 8 de la 
a <íar¿o !. rán lu^ar las mlBlones. 
108 P-p- Jesuítas. 
26 no t 
Complacemos a los señores "ma 
nageî s del club DIARIO D E L A 
MARINA publicando el siguiente 
escrito qje dirigen a los simpati-
zadores de dicho Club, y del 
"Borboto." ©ice así : 
A LOS FANATICOS 
SE RAJO E I J "BORBOMÍA" A LOS 
FANATICOS. 
Mucho más nos ha extrañado la 
actitud asumida por el señor Rafael 
Portuondo, manager del "Borbolla* 
infantil rehusando continuaj?. jugando 
la serie, que tenía concertada entre 
el club que él dirige y el DIARIO D E 
L A MARINA, el cual nos honramos 
en dirigir, después de habernos gana-
do el primer juego de dicha serie. 
Recuerde el señor Portuondo que 
el sábado, catorce -del corriénte, estu-
vimos a verlo en los portales del ca-
fé situado en San Pedro y Santa Cla-
ra, y usted mismo puso las condicio-
nes siguientes: . 
Primero: que el primer Juego FB 
efectuara el domingo próximo pasa-
do, en sus terrenos el "Azul" a las 
dos de la tarde. 
Segundo: que el siguiente juego ten 
dría lugar en nuestros terrenos en L a 
Bien Aparecida, el domingo siguien-
te o sea el día 21 del presente mes. 
Tercero: a petición de unos de lo> 
allí presentes (Taño Dfazy se acorUó 
que las novenas fueran Infantiles a 
excepción de Andrés Valdég, por el 
DIARIO e Israel López, por el "Bor-
bolla." . . . 
¿Y saben ustedes qué infantiles nos 
presentó el señor Portuondo? Al gran 
Mongo Ocroa. conocido player entr« 
los clubs de segundo orden; Julián 
Pozo, que ha pitchoado contra los "Pí 
t-atas," y que según rumores, cuenta 
lo menos veinte y dos años de edad. 
También se decía allj en Regla que 
Pozo era Pitcher de la '"Estrella del 
Mercado." 
Y para terminar este párrafo: ocu* 
pó la tercera almohadilla1 del "Borbo-
lla" un tal Gandulfo. que después del 
juego, sin darse cuenta que estaba ho.-
blando con un repórter de sports, 1» 
decía lo siguiente: . , 
—Yo no tenía idea de jugar, con 'ñ-
fantiles, en primer lugar porque per-
tenezco al premio que tienen aquí el 
'Azul" y ti "Punzó" y estoy acostum-
brado a jugar contra los "Piratas". 
Pero por complacer a Pallés, tomé 
parte en este juego. 
¿Saben lo que hizo este infantil? 
Patear 'le tres veces al báte dos do-
bles y uno sencillo, anotando dos ca-
rreras" y empujar las otras dos. 
¿Nos dirán que por qué le admiti-
mos ese trabuco? 
¿Saben ustedes por qué? 
Porque había varias señoras y se-
ñoritas que estaban esperando que 
empezara el juego, y por complacerlas 
empezamos a jugar a las cuatro de 
la tard?, (hora esta que según las re-
gias de baseball, no se debe de empe-
zar ningún juego, porque bien claro ¡o 
(T.íce la propia Regla: todo juego de-
berá empezar dos horas por lo menos 
antes de la puesta de sol. También hay 
círo inciso que dico que el "home 
club" deberá tener listo el terreno a 
la hora indicada y si nosotros éramon 
íos visitadores y teníamos acordado 
jugar a íaít dos y eran las tres y me-
óla y no había dado comienzo el jua-
go, ¿no teníamos legalmente ganado 
el juego SI. Pero nosotros queriendo 
proceder de esa manera, jugamos -.-n 
la seguridad de que el señor Portuon-
do cumplirla su palabra de caballero. 
Pero desgraciadamente no lo ha he. 
I cho así. 
I • ¿Tendrá miedo el señor Portuondo 
| de une el DIARIO le haga lo mismo 
• o.ue le hizo "La Moda" o quizás peor? 
I ; Será que el señor Portuondo dijo: 
¡'.ya Je gimamos al DIARIO D E LA 
! MARINA y no jugamos más con elloa 
amque falte mi palabra de honor? 
Pero nosotros le dejamos a los aman-
tes del baseball qüe juzguen el pro-
ceder del citado manager y especial-
mente a los managers infantiles. 
. ¡¡Fanáticos, el "Borbolla" se rajó!! 




A-propósito de lo que se discute, el 
afñor Portuondo se ba dejado decir 
que él; me había enseñado a jugar 
baseball práctica y teóricamente, y 
ine place hacerle constar a los faná-
ticos que me conocen, que lo poco que 
s(; jugar, se lo debo a mi afición, a eao 
emperador. 
11 
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MARFILADAS 
(Por A. Z U L . ) 
Ayer, por no perder la costumbre, 
volvieron a tsalir derrotados los pla-
yers yankes que, procedente de In-
dianópolis, nos visitan. 
Y fué Adolfo Luque, el apaleado 
del lunes, el que ayer, domingo, los 
derrotó de una manera aplastante. 
La labor de Luque en el pitcher, en 
dicho desafío, fué sencillamente, ma-
gistral, brillantísiina, colosal, estu-
penda. . . 
Cualquiera de esos adjetivos a so-
las, no sii-ven para expresar—tal co-
mo fué—la excelencia de su labor; y 
todos juntos, y algunos más, solo ser-
virían para expresarla a medias. 
Mas que cuanto, pluma alguna pue-
da decir sobre ella, dice el soberbio 
scón del séptimo inning, en que con 
tres homibres en bases y ningún out, 
strukó a dos, y no hizo igual con el 
otro porque éste, que era Redding, 
y que había dado ya dos hits, escogió 
para completar el tercer out otra ma-
nera más honrosa que la adoptada 
por sus antecesores. 
Y cuando después de que. por un 
error d3 Pedroso y una transferencia, 
se le pusieron dos yonis en bases, 
obligó a los dos bateadores siguientes 
a morir en fiay fauls, y el tercero de-
bió morir tamibién en primera, com-
pletando el scón si Almeida no hubie-
ra escogido ese momento tan crítico 
para tirar un chucho a primera, des-
pués de aceptar una plancha algo du-
ra, o si en ella hubiera estado un 
buen inicialista y no un gran pitcher. 
Porque, indudablemente, el tiro del 
Marqués, aunque no fué bueno, si es-
tá Joscíto Rodríguez, en la inicial, se-
guros estamos, que hubiera él esco-
gido también ese momento para ha-
cerse aplaudir, levantando, con su 
acostumbrada limpieza, el mal tiro 
del Marqués. 
Pero, ya en otras ocasiones lo he-
mos dicho, Caby como director tiene 
sus defectos. A Pedroso, cuando no 
pitchea, lo pone en la primera para 
utilizar su batting, y si esa es su teo-
ría, ¿por qué sentó ayer a Baró? 
Bien pudo Caby jugar la primera 
ya que no quiere contratar a Joseito 
y no sentar a Baró, que está batean 
do mejor que Pedroso y que es más 
ligero en el corring, y así el batting 
colectivo del club no hubiera perdi-
do nada y hubiera ganado mucho el 
fieldlng. 
Strik© catcheó ayer de una mane-
ra adhiirable. Cinco fauls engarzó, y 
tres por lo menos, merecieron lós 
honores del aplauso. 
Nunca se ha sentido tanto la pér-
dida de un buen brazo como en el 
caso de este excelente player, que co-
ge todo lo que hay que coger en el 
catcher, tiene buena vista, buen oído, 
buenas pierhas, batea reciamente y le 
sobra la inteligencia que a los demás 
catcher cubanos les falta; pero no ti-
r a . . . 
¡Si tirara! 
E l "Almendares" ha firmado un 
nuevo pitcher, Juan Padrón, que di-
cen que promete mucho. 
Y a Joseíto Rodríguez, ¿cuándo lo 
contratan ? 
Los Exploradores. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
porque no pudq a consecuencia de la 
fatiga natural, realizar ese masaje 
tan necesario para restablecer la res-
piración, lo cierto es que el desdicha-
do Rural miurió, sin que el hecho de 
no haber sabido devolver la vida al 
ahogado merme un ápice el mérito 
contraído, pues el niño Sánchez, no 
midió peligros al ver que se trataba 
de la vidJa de un semejante. 
L a Corte de Honor, después de 
consultar el Reglamento y de apre-
ciar como acto heroico el realizado 
con grave exposición de la vida pro-
pia para tratar de salvar a la ajena, 
acordó por unanimidad conceder al 
Explorador de Matanzas, señor Libe-
rato Sánchez la Medalla de Oro que 
es la más alta recompensa de la Ins-
titución, después de cambiar frases 
muy encomiásticas para quien tanto 
honra a la infancia que en vez de 
prostituirse con prácticas que se apar-
tan de la moral, se ponen abnegada-
mente a1 servicio de toda buena cau-
sa exponiendo su vida en pro de bien 
generosos sentimientos. 
E l señor Freyre dc Andrade propu-
so, y así se acordó, que fuesen a Ma-
tanzas un domingo, invitando a cuan-
tos Exploradores de la Habana qui-
siesen ir, con objeto do celebrar allí 
una, fiesta y prestar mayor solemni-
dad al acto de imponer al niño Libe-
rato Sánchez la Medalla de Oro tan 
legítimamente ganada por suvacto he-
roico. 
No obstante el poc© tiempo que lle-
va la Institución en Cuba de los Boy-
Scouts son muchos los actos que acre-
ditan los buenos resulitados que se ob-
tiene, pues si este acto es conocido 
del público por su grado y significa-
ción, hay muchos que pasan inadver-
tidos, pero que suponen cómo va 
arraigando en la niñez cubana ese es-
píritu de civismo noble y generoso 
que nos garantizan un mañana de fe-
cundas iniciativas cuando estos ni-
ños sean los que manejen la compli-
cada máquina de la nación. 
Con razón se dice que en estos hom-
bres del mañana está el porvenir de 
Cuba. 
E l DIARIO D E L A MARINA en-
vía al joven héroe su más calurosa fe-
licitación ha que hace extensiva al 
Presidente de la Institución señor 
Freyre de Andrade, al Comisario Ge-
neral señor Ugarte y al insustituible 
y celoso Secretario señor Alemán 
Ruiz, cuyos valiosos esfuerzos son ba-
luarte sólido en que habrá de descan-
sar el desenvolvimiento de tan bene-
ficiosas prácticas y de tan encomia-
bles iniciativas. 
tuyen su capital y el monto de sus 
emisiones autori'iadas por su conce-
sión, se hallen empleados en esos 
préstamos que representa su cartera; 
hoy ya bastante reducida hasta la 
cifra antes citada, pues en épocas ñor 
males, las opericiones del Banco Na-
cional de Méjico, ascendían a más de 
ciento cincuenta millones de pesos. 
Así, pues, el Banco «e verá constre-
ñido a liberar sus billetes, pagándo-
los, en moneda del curso legal de 
valor liberatorio ilimitado, que será 
sin la menor duda el P A P E L MO-
NEDA, llamado también billete cons-
titucionalista, sobre el que tanto.se. 
ha especulado también en la Haba-
na, con valor estimativo en moneda 
oro americano, de cuatro hasta ocho 
centavos por "peso" valor estimativo 
en moneda i ro am3ricano, de cuatro 
hasta ocho centavos por "peso" me-
jicano. 
Sería insensato suponer que pueda 
exigírsele al Banal) Nacional el pa-
go de sus billetes en moneda acuña-
da, si a la vez se le exige que libere 
a sus deudores que, le pagarán sin el 
menor género de duda, en P A P E L 
MONEDA. Además, aún cuando se 
admitiera esa posibilidad fundándola 
en alguna arbitrariedad más, del go-
bierno "de facto" que : tanto se ha 
singularizado .ya, ?or el cúmujo de 
atrocidades dé 'todo . 'género .realiza-
das, existe algo superior para ió que 
no bastarla el poder de las bayonetas 
ni el desenfreno fie los caudillos, y 
esta es, la imposibilidad material, 
que hemos dejado demostrada. 
Se nos ha hablado de ciertos mo-
vimientos de defensa hechos por el 
comité directivo del Banco Nacional 
de Méjicp y a los que hemos hecho 
ya referencia en otro articulo. De 
ellos hemos de hablar próximamente, 
pues hemos de seguir ocupando en 
este interesante asunto la atención de 
nuestros lectores. 
E l monto de los billetes en circu-
lación, es sin duda alguna muy infe-
rior al activo social del Banco,, aún 
tomando en consideración la depre-
ciación que habrá de sufrir la car-
tera al hacerse efectiva, por los múl-
tiples descalabros sufridos por sus 
deudores. 
E n cuanto a los billetes del Banco 
de Londres y Méjico,, no queremos 
entrar en extensa a¿ rcclación sobn 
su'solidez, bastándonos el recordai 
que este 'banco carece de existencias 
-metálicas debido ai pánico sufrido 
pqr sus depositantes y tenedores de 
billetes, que saquearon materiamentc 
sus cajas, y que os imposible las ha-
yan repuesto, pues sus deudores de-
ben haberle pagado en'bilietes que 
por el decreto del <iobierno del ge-
neral Huerta, tuvieron valor liberato-
rio ilimitado y Tueron declarados de 
forzosa circulación, quizá por solici-
tud del propio banco, cuanto obtuvo 
el moratorio que ie salvó de su for-
zosa .liquidación. 
Consideramos, pues, de superior va-
lor estimativo al Billete del Banco 
Nacional de Méjico, a los del de Lon-
dres y Méjico; pero en general, cree-
mos dar un buen consejo al público, 
sugiriéndole, se abstenga de haceí 
operaciones con estos u otros bille' 
tes de los bancos mejicanos, deján-
dolas para los ilnancieros de profe-
sión, que sabrán apreciar hasta don-
de exponen sus capitales, y sobre to-
do aprovechar ciertos momentos, pav 
ra ponerlos a salvo. Además, no obs-
tante el reconocimiento del gobierno 
"de facto" de doa Venustiano Ca-
rranza, por el Presidente Wilaon di 
los Estados Unidos, al que han segui-
do o1;ros "reconocimientos," no se v< 
cLara aún en aquel cáso, y posible se" 
r'á que el pueblo aiejicano vuelva poí 
sus fueros, cuando llegue a enterars» 
de lo que es público en el exterior, df 
cómo se pactó ese reconocimiento, 
Carranza rehuye ir a la. metrópoli d« 
su país para instalar su gobierno J 
la prensa de los Estados Unidos nos 
trasmite la noticia de que el Prlineí 
Jefe ha dado instrucciones a su agen, 
te confidencial en Washington, para 
explicar y convencer al Secretarlo d# 
Estado de la Unión Americana Mr, 
Lansing, para QUJB se lo permita, d« 
lo. conveniente que ser4 hacer Garran-» 
za una excursión por el país, antes 
de ir a la Capital para instalar su 
go'blerno y recibir al Embajador Ame-
ricano. Esto significa debilidad, SU-
BORDINACION. . . E n fin, nada hay 
a la vista, que sirva de base al op-
timismo sobre que aquellos males, 
tengan remedio. Mucho lo sentimos, 
pero cumple a nuestro deber ilustrar 
la opinión, y asi lo hacemos. 
Habana, Noviembre 20 de 1916. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
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Panteones Terminados 
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¿Y que fué mi maestro en teoría? 
No hay nada más absurdo. E l señor 
I ortuondo, está completamente anal-
fabeto en gramática, así es que mala-
mente puede leer las reglas de base-
ball, pava enseñar. 
¡Así es, amigo Pallés, no haga cuen 
tos y lea un poco!! 
Taño Díaz y Di»/, 
Manager del DIARIO D E 
LA MARINA. 
... .-. ... -.;'•.• í 
• 
[08 BILLEÍES... 
. f V I E N E D E L A P R I M E R A - ) 
No se ha. teníJo en cuenta que la 
convulsión que lia agitado a aquel 
país ha sido de intensidad mAxima, 
y qué, nada de lo anteriormente exis-
tente ha quedado en su ju&to lugar, y 
que por lo tanto, ias condiciones fi-
nancieras genéralos del país, tienen 
forzosamente que afectar en forma 
directa a las particulares. Veamos el 
caso por el lado enLeramente práctico,! 
abandonando, todo tecnicismo, paral 
hacer del todo comprensible la ver-
dadera situación de los billetes ;del 
Banco Nacional de Méjico. Este Ban-
co posee una cartera con un valor no 
menor, de setenta millones de pesos, 
que pueden ser pagados por sus deu-
dores en P A P E L MONEDA del emi-
tido por la revolución, al cual ha da-
do el gobierno facto" de la Re-
pública Mejicana, valor liberatorio 
ilimitado, cuya disposición sostiene 
celosamente con la fuerza de sus eií-
sangrentadás bayonetas, por encima 
de todas las emanadas por sus múl-
tiples jefes, pues constituye su único 
medio de vida. E l Banco Nacional, 
como todos los bancos de emisión, tu-
vo por objeto al craarse, el hacer ope-
raciones de préstamos y descuentos, 
por lo que es enteramente natural, 
que todos sus fon los, los que constl-
E. P. D . 
E L S E 5 Í O R 
Tomás Miíián y Lima 
HA F A L L E C I D O ^ 
Y dispuesto su entierro para mañana," mártás, a las nueve de 
la misma, los que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la .casa mortuoria.- San Rafael, 168, para, desde allí 
acompanaiv el cadáver hasta:ei Cementerio de Colón favor que 
sabrán - agradecer. - • . . [ 
Habana,.22 de Noviembre de 1915. 
Candelaria Lima, viuda de Milián; Tomás y Diópeiics TMilian v 
Morenatl; Urbana, Petronila y José Milia-n v Lima; Tomás W -
renali; Pedro. Bartolomé y Pedro Luis Valls; Benigno Fer-
nandéz; Nicolás Almeida; Tomás Liriftrés; M. Gómez y 
Compañía; Lic. Montero Sánchez; Alberto, Manuel y José 
Cadrecha; Doctores Francisco y Serafín Loredo; Ricardo Gu-
rierrez Lée. 
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l i m p i a r y pul ir m e t a l e s 
ESTA ABSOLUÍAMENTE... 
Viene de la gñmera piaña 
go causado por la arti l lería francesa 
en aquella terrible jornada. 
' ' E l campo de batalla quedó en-
vuelto en densa nube de humo—es-
cribe «no . Nada se podía distinguir, 
porque el fuego de la art i l lería ene-
miga era tan rápido como el de la 
infantería. Un pontón blindado fué 
hecho añicos, no escapando n i uno de 
los ocupantes. Los oficiales y solda-
dos caían como moscas y las t r i i i ' 
cheras no eran más que montones de 
escombros." 
"Las granadas eran una lluvia que 
nos caía encima—escribe otro. Y el 
término de esta horrible guerra no 
está cerca, oyéndose por todas partes 
el ansia de la paz". 
"Crueles instantes—anota un capi-
tán en su diario de operaciones. Pa-
rece que la tierra se vuelca para tra-
gamos. 
En otras muchas cartas se relatan 
las pérdidas en varias unidades que 
cubrían la vanguardia y que no esta-
ban completamente prevenidas para 
resistir el ataqu©, cuyas proporciones 
nadie las supuso. 
E L TRABAJO AGRICOLA E N 
F R A N C I A 
Clermant-Ferrand, 22. 
Las mujerec cuyos maridos, hijos y 
; hermanos hál lanse luchanda. en el 
i,campo de batalla han efectuado ya 
la recolección de la» mieses, que esle 
año son abundant í s imas . 
Los graneros de esta vasta región 
agrícola e s t án rebosados con tr igo, 
avena, heno y numerosos productos 
de otras clases. 
Todo el terreno es tá regado de pa-
ja cubriendo grandes cantidades de 
legumbres de todas clases; todo ello 
obra de estas mujeres espartanas de 
las aldeas de Frauda, las cuales, en 
¡el cultivo y cosecha, han competido 
denodadamente con los hombres en 
las trincheras. 
Durante tres días el corresponsal 
(de la Prensa Asociada recorrió, escol-
tado por un número de oficiales del 
ejérci to designados por d Ministe-
rio de la Guerra, ochocientas miJllas' 
de terreno con objeto de ver los pr i - \ 
sioneros alemanes internados en dU ¡ 
ferentes lugares, quedándose admi-
rado del trabajo hecho por estas mu-
jeres labradoras, conduciendo el ga-
nado, arando, recogiendo las frutas 
y a lmacenándolos, después de trans-
portarlos sobre sus espaldas en cué-
vanos o sobre los hombros y las ca-
bezas en sacos y canastos. 
N O T I C I A QUE NO PARECE DE 
GUERRA 
Berlín, 22 
Álgiuvos de los más n o t a b a en es-
t ad í s t i ca y cálculo en acíividjicVs hu-
-manas estiman que los soldados ale. 
manes destinados a cavar trincheras 
deslde el comienzo de la actual gue-
irra han extraído una cantidad de tie-
r r a que cubicada equivalí*' a la grsin 
mural la de China. 
Uno de los cálculos se expone de es. 
t a suerte: 
La gran muralla de China es de 
"2450 kilómetros d© largo, 16-5 metros 
de alto, 8 metros de ancho en la base 
y cinco en la chna. Las l íneas ale-
¡manas en el mes de A b r i l se extendie-
ron a 650 ki lómetros en el Oeste y 
1,300 on el Este. Detrág de esas l íneas 
se cavaron unas segundas, terceras y 
en ciertos lugares cuartas trincheras. 
De A b r i l a esta parte las posiciones 
Remanas han tenido cambios y ha si-
do preciso construir nuevas tronche-
ras. Cada una és tas , por lo regu-
lar, es de seis a doce plés de profun-
didad en su parte m á s estrecha y en 
conexión con cada una de esas escava-
dones hay guaridas sub te r ráneas . 
Computandó todas las obras d)o a t r i n . 
cheramiento y protección debajo de 
tierra se llega a equiparar la obra de 
los zapadores alemanes con la muralla 
de la terrena República China, 
LOS OBREROS INGLESES Y L A 
B E B I D A 
Londres, 22. 
Las uniones obreras se oponen enér-
gicamente a las nuevas disposidones 
implantadas por el Gobierno regulan-
do las horas par- el expendio de be-
bidas alcohólicas. 
Estas medidas se pondrán en vigor 
el día 29 del corriente, y los obreros 
han adoptado el acuerdo de resistir 
su cumplimiento y oponerse a ello en 
"abierta revolución," si es necesa-
rio. 
CASA DE PRESTA-
MOS Y JOYERIA 
" L A A R G E N T I N A " 
fKeptuno 189 entro Gervasio y Reías-
tcoaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
t í a de alhajas, por un in te rés muy 
módico. Mucha reserva en las opera-
ciones y realiza bara t í s imas sus gran-
des existencias d© joyer ía . No confun-
dirse; • 
^ l ^ A A R G E N T I N A " , 
TSeptuno , 1 8 9 . — X c l . J L - 4 9 6 6 
C 5314 10t>-22 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
Madrid, 22 
En los círculos políticos se nota ex-
traordinaria animación. 
Abundar los comentarios l a s i túa 
d ó n política, qu0 aun no ha quedado 
completamente despejada. 
Reina gran expectaciórL por conoer 
el discurso que el señor Dato ha do 
pronundar en la sesiou del Congreso 
vsta tarde. 
Los trabajos realizados por los se-
ñores González Besada y Sánchez 
Guerra para que el Jefe deL Gobierno 
deponga su actitud intransigente pa-
rece ser que han tenido éxi to satis-
factorio y que, como resultado de 
ellas, el señor Dato i rá al Congreso 
dispuesto a facilitar la so ludón . 
U N INCENDIO 
Avila , 22 
En el pueblo de San Juan se ha 
declarado un violento incendio. 
E l edificio dond)r> se hallaba estable, 
cido el comercio de ropas de don I n -
dalecio Garcí?. fué destruido por las 
llamas. 
Las pérdidas sufridas son de con-
dderacVón. 
Gracias a los trabajos del vedada, 
rio se impidió qu^ d fuego se propa-
gas» a otros edificios. 
LAS M A Q U I N A S D E ESCRIBIH 
MAS PERFECTAS QUE H A Y E l * 
E L MERCADO: 
Pida informes y precios a 
Wm. A . PARKER, 
D'Reilly 21. Tel . A-1793, 
i n a r u d o 1672. H A B A N A . 
D. Manuel Otaduy 
En el vapor correo español "Reina 
Mar í a Cristina" que salHó ayer de 
Coruña para este puerto, embarco 
nuestro querido amigo el señor don 
Manuel Otaduy, agente general en la 
Habana de la Comlpañía Trasa t l án t i ca 
espafíoa. 
Deseamos un feliz viaje a tan esti-
mado amigo. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6% 7 
7 por 100; también lo doy sobr* 
Pagarés y Alquileres. Compro 7 
yendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANCIO 
Empedrado, 34, altes. TeL A-3571, 
P í d a s e e n 
G a r a g e s y F e r r e t e r í a s 
DESDE PARIS 
Es la palabra de moda que ha i m -
puesto la feroz actualidad de la gue-
rra, j Esos boches! dicen airadamen-
te los que desde el alegre Bulevard 
demuestran su ardor bélico y el pro-
fundo odio al alemán fuerte. Bo-
ches y m á s boches, oimos por toda? 
partes y cuanto más aprietan en las 
trincheras de Francia o en la lejana 
Rusia, m á s boches son por que 
avanzan y molestan. Para el viajero 
que errante como nosotros, vive en la 
capital francesa, no es extraño cjue 
el nombre de boche no nos diga 
nada, aun cuando una mano femeni-
na pasando por nuestra pelada ca-
beza nos llame en tono de burla: 
C 5048 8d.-8 3t-9, 
Miguel F. Márqus^ 
C O R R E D O R 
Compro y vende casas, solares y 
Ancas rústicas, dinero en hipotecar 
al tipo máí bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; oe 2 a 5; telé. 
Voi lá le boche. Eso sí procuramos 
que no se corra el mote porque tal 
y como están las cosas no es raro 
pasar un buen susto si le toman a 
uno por auténtico boche.. 
Hemos procurado saber el signifi-
cado exacto de esta palabra que pre-
tende ser ofensiva sin lograrlo. 
Varias musas del Boulevard han 
intentado explicármelo mientras des-
de la terraza del café Madrid, vela-
mos el renovado movimiento de la 
calle t ransi tadísima. 
• 
Y no obstante el empeño que ellas 
ponían en decirme la verdadera sig-
nilcación de la palabra quedénie in -
albis. Por lo que pude sacar en l im-
pio, que boche parece que quiere de-
cir un cerdo bien cochino y perdó-
nese la paradoja. 
Con este calilcativo casi humano 
designan los buenos franceses a sus 
terribles y duros enemigos. Si no se 
tratara de la guerra, la que ya to-
dos hemos convenido en que es algo 
muy serio, pudiéramos decir que eso 
de los boches tiene la gracia por 
arrobas. 
Comprendemos nosotros que la 
_ artillería moderna es muy louder v 
" que aun los aíemanees la hacen más 
• J T * * / r W * * * r - * M - M * M * * * * - W M 
pesada con sus cañoneos persisten-
tes. Naturalmente se han ganado este 
nombre de boche en la santa indig-
nación de los franceses. jLos maldi-
tos boches! oimos siempre en todas 
partes, como un tremendo insulto al 
invasor que no quiere irse de Fran-
cia. Por que eso sí, el boche es pe-
sado como él solo y cuando se le po-
ne algo en la cabeza hay que ma-
tarlo o dejarlo hacer lo qug intenta. 
Razón que justifica los avances que 
realizan estos execrados boches. 
A l pueblo hay que tolerarle dos 
terribles e intolerables manías, lógi-
cas consecuencias de la guerra. Una 
es la locura caricaturesca con su i n -
sulto al margen y la otra es esta 
inofensiva y regocijada manía de los 
motes despectivos. 
Los boches han obsesido a to-
da Francia. 
Se explica lo que podemos llamar 
persistencia de la obsesión patr iót i -
ca. 
Lo triste es que la nación entera 
va desangrándose lentamente y no 
por eso dejan de ser menos cochi-
nos los temibles boches. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Par ís , 17 de Octubre de IQIS-
Centén en plata española. 
En cantidad. . . . . . . 
Luís en plata española. . 
En cantidades . . ^ 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 













B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOIO N OFICIAL 
Plata española. . v . >- . T w . 
Oro español. , ± . . . . . * . ¿oy2 903/8 
91i/3 
903/, 
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. . . w 
Oro americano venden a. , « ; . ¥ * 
Plata española compran a. K M « .. ... <?,. . . ^ 
Plata española venden a. . . . . . . . . . . . . a 
Centenes: pagan . . ..; >: s w „ „ i. . . . . . . . [ 
Centenes: venden a. ,: M „ a M « y ^ . . . „. . 
Luises: pagan a. . . . . v w t. . . . . . . . . . 
Lnlses: venden a., . v v . c o « > 1* >, . * v •„ ., 
El peso americano compran a . 
El peso americano venden a. . y n » >; n > ¿ v , 
La calderilla contra la plata españoia tiene el 20 por ciento di 












E S T I L O S 
F A R A 
1 9 1 6 
Estilo 301 Estilo 302 
Estüo 257 
Estilo 308 
S . B E N E J A M 
' B A Z A R I N G L E S " 
S . R A F A E L E U N D U S T R I A 




« C C I O N E S PETROLERAS 
Son iteguro 7 gran negocio; pero 
esto depende del adgrto en la 
E L E C O I O X de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. AXTK8 
D E COMPRAR, D E H A R T A R 
OOXMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
FORTUJí, especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable y Telégrafo: Petró-
leo. soTj i crro A G E N T E S R E S -
P O N S A B L E S . 
LLEGO E L BUQUE TASAJERO 
De Montevideo y Buenos Aires, con 
escala en Cienfuegos donde fué fu-
migado, llegó a las 10 de la m a ñ a n a 
el vapor inglés "Honorius" que con-
duce un cargamento de tasajo, maiz 
y afrecho. 
EL FERRY-BOAT 
De Key West volvió a llegar el fe-
rry-boat "Henry M . F lág ie r , " con 26 
carros descarga general, que r e t o m ó 
g n f e ^ W e ai P U R I O ^ M A j 
B I N A y an&ictoe en el DIARIO -DE 
l*A MAREHA 
a las 9 a. m. pa'ra el lugar de BU pro-
cedencia con carros vacíos. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
De New Orleane llegó el vapor 
blanco "Turrialba" con carga, 37 pa-
sajeros para la Habana y 33 en t r á n -
sito para P a n a m á . 
Entre los primeros llegaron los 
abogados americanos doctorea Charles 
P. Will iams y señora y Osgood Smith, 
el doctor Horatio A. Fee, los plan-
tadores poníanos señores Víctor L . 
Herrera y Baltasar Caracedo, el co-
merciante cubano señor J o s é Nadal, 
el propietario italiano Ollseri Pia-
t r i , el venezolano Leopoldo Troslér , 
el comerciante español Esteban Ba-
guer y señora, y los americanos 
Francis Osborne, Frank Bruen y se-
ñora, Ralph Gain y famil ia , Wi l l iam 
Peruck y familia- Mar t í n Murrayp/ 
Grover S. Al ford y otros. 
Según la patente, en New Orleans 
fué encontrada el 4 de Noviembre 
otra rata infestada de peste bubóni-
ca, la que hace el número 265. 
E T E T ú ^ l t e b J 
U n diario de esta mañana da la no-
ticia de que el doctor Demetrio Ló-
pez Aldazabal, abogado consultor del 
Banco Nacional en Cienfuegos y do 
los ferrocarriles de la "Cuban Cen-
t r a l , " hab ía fallecido anoche a las 
11. 
Esta mañana , su sobrino, nuestro 
querido compañero en la prensa, el 
señor Mauricio López Aldazabal, nos 
ha visitado para decirnos que a las 
nueve y media de hoy había hablado 
con BUS familiares en Cienfuegos, los 
que le comunicaron que tal noticia 
es e r rónea . 
Aunque el estado del doctor López 
Aldazabal es de suma gravedad, se 
tienen aun esperanzas de que la cien-
cia pueda salvar su vida. 
Lo que deseamos de todo corazón. 
Refarmamo» iayjuj BJitlgruatJ por los moaWKÁ mit- c*a«nios, hac ién-
donos cai-R© d© cualquier trabajo por di f íc i l que se*, por oamtatr oon los 
roejoMs orfebras d« Cuín. Vendemos y óompramoC brUl«Dte« y toda 
clase de metales. En nuestra ot ra casa de San Rafael 124, Tsndtmos 
muebles finos sil contado y a plazoa. 
MntAKSA T CAmBAT.I .AI i T l t «>^f"»S. 
E l W t ü v o q i í e 
a 
i í tas 
E n la Marina Nacional se ha reci-
bido estL. mañana otro a^rogiama del 
Comandante del crucero "Cuba" te-
niente Coronel Fernández Quevedo, 
donde dice que a ias 4 horas de na-
vegación, después de haber salido pa-
ra la Habana convoyando al remol-
cador " J ú c a r o " como habíamos anun-
ciado, tuvo que derribar nueva y for-
zosamente a Islas Mujeres por no po-
der resistir el " J ú c a r o " la mucha mar 
gruesa que e x i s t í a 
Agrega dicho Comandante que vol-
ve rá a zarpar para la Habana con 
el " J ú c a r o " m a ñ a n a a las 4 a m. 
E L LICENCIADO HERNANDEZ 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro amigo el señor licenciado 
Eduardo Hernández , corresponsal del 
D I A R I O DE L A M A R I N A en Pinar 
del Río, quJ vmo a esta. Capital para 
asuntos particulares. 
OBITO 
Ha fallecido en Granas (Asturias) 
el señor Juan Antonio Pérez Alonso, 
padre de los comerciantes de esta 
plaza señores Ceferino, Gerónimo y 
José Pérez y González. 
Damos nuestro m á s sentido pésa-
me a los familiares del extinto. 
UN MEDICO ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
—"Abaalutamente, no," res-pond!6 
el cirujano. "Muchos dicen arbitraria-
mente que la vida es la vida y debe 
de ser preservada a toda costa, pero 
yo no puedo verlo así, consíderajido 
la deuda inmensa que pesaría sobre 
.as instituciones si esa regla fuera 
stguida. Y si, hbiéndóseme dado este 
c--so para que yo lo decida, yo per-
mitiera a este niño vivir, yo me con-
sideraría culpable contra la raza hu-
mana. Asi como sei A, yo lo juzgo un 
favor hecho a la ra::a. • 
— " i Cree usted qns lo que hac» 
ahora pe practica frecuentemente?" 
—"Muchísimas, pero a la callad* 
Muchas cosas suceden en la profesión 
médica que ee hacen solamente por 
el bien, que serian condenadas por los 
j'amados moralistas y salvadores so-
ciales auto-nombrados. Yo he esteri-
lizado niñas y ni&os subnormales, con 
permiso de sois padree, por supuesto, 
y sé que he obrado bien." 
•—"¿Qué es lo que le haoe ser tan 
audaz?" 
—Que yo sepa, no soy audaz; sola* 
mente sé que estoy en lo cierto. Esto 
es todo. ¿Qué más puede hacer un ser 
humano " 
—"Si usted hu olera sido llamado 
para atender a este niño cuando fue-
ra de seis o sieLn años, o cualquier 
otra edad, cuando el fuera conscien-
te de su sufrimieut'.i, ¿haría usted lo 
mismo en idénticas circunstancias?" 
E l doctor Haiselden contestó: 
—"Vamos a ponsr el caso en es-
tas palabras: Dejaila a la naturalc/a 
hacer lo más que pudiera para sal-
var al muchacho, y yo, por supuesto, 
le daría alguna medicina para aquie-
tar su padecimleníp, el dolor." 
—"Sabe usted de casos en los cua-
les los médicos han suministrado dro-
gas que han causado la muerte del 
paciente?" 
lia madre del niño desea qu« 
éste muora. 
—"Sé de casos de «nferanedadel 
para las cuales no había ni esperan-
za de curación. 3é de uno en partl-
culr, en el cual, el médico, habiendo 
administrado medio grano de morfi-
na para calmar ol dolor, arriesgó el 
dar otra dósis igual para producü 
temporal insensiji.idad, o la. mnertíi 
y la muerte ganó. Pero el médico no 
produjo la muerte voltmtariamenta 
E l no podía saber lo que 1A droga caü* 
saría." 
L a madre del niño dijo con TO« ¿é«| 
bll, pero decidida! 
—"He dado autorización al dooWP 
para hacer con mi nifie lo qi»« *I 
quiera. Yo no deseo que viva; yo d*"' 
seo que se muera. E l mortr ahora se'* 
rá mejor que el dejarle crecer eco 
un cerebro defectuoso . y un cuerpo 
Inútil. Yo no desearla para mí ni pa* 
ra mi marido tal estado, y ciertamen-
te que no lo deseo para mi hijo. To 
deseo que venga '.-a «nuert* cuamto 
antes para él." 
Se dice que miembros de la "So-
ciedad Humana de IlHnoto" tatentn» 
proceder judicialmente contra el Hos-
pital y el doctor Haiselden. 
(Del New York Herald.) 
N. de R. ) Heme* publicado esta in-
teresante traducción, que un amigo 
del D I A R I O nos ha remitido, por creer 
el asunto de intaré»; gerieraL 
Y a Insertamos, en su oportunidad, 
el cable que nos daba, de manera es-
cueta, la noticia; huy hemos querido 
dar más amplios dclallee sobre el 
asunto que está llamado a dar, aún 
en Cuba, muchos Juegos porque al-
gunos prominentes médicos cubanos 
piensan tratar la cuestión en nuestra 
Academia de ciencias. 
